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¡Madrid, 2 
A pesar de las amienftaas d,e que 
©onatantemente venía siendo objeto el 
B«ñor Maura y de su aíáai por un cam-
bio de política en el Grobterno, nadie 
eaperaiba ni siquiera se presumía que 
hubiese adoptado, firme y resuedta-
mente, una decisión tan radical como 
la de retirarse de la vida»páMloa si el 
Rey no le confiaba el encargo de for-
mar Gabinete. 
A l Soberano, sin embargo, se le ha-
bía anuncáaido el propósito, a pesar de 
lo cual la Corona optó p«r la oonti-
nuación en el poder de los liberales. 
Dícese, y parece ser cierto, que un 
ayudante militar del Bey, emundó a 
Don AMonso la posibilidad de la reti-
rada del señor Maura si a los conser-
vadores no se les confiaba el Gobierno. 
E l Rey, dirigiéndose a l ayudante, le 
dijo: 
—iCtanteste usted con M t a d . ¿Es 
esa una impresión personal de usted, 
o es que se hicieron a usted esas indi-
caciones para que llegaran a mi no-
tima? a 
—Lo segundo. Señor—contestó el 
ayudante—a lo que replicó Don Al-
fonso: 
^¡Bues eso debió haberse dicho en 
el Parlamento.^ 
L a carta del señor Maura, publica-
da en " L a Epoca, " cámüó rábida-
mente, oausaedo enorme y profunda 
sensación. 
L a casa del jefe de los conservado-
res vióse invadida a los pocos instan-
tes de correligionarios suyos, los más 
conspicuos y de mayor significación 
dentro del partido, entre ellos, todos 
los ex^ministros. 
Estos, al salir, confirmaron que la 
decisión del señor Maura era inque-
brantable. 
A la vez que tal ocurría, el Conse-
jo de Ministros era convocado por \el 
Conde de Romanones, asistiendo tam-
bién el señor Moret, que llevaba la 
noticia de las renuncias que como 
Presidente del Congreso había reci-
bido de las actas de diputados, sus-
criptas por el señor Maura, su hijo el 
Conde de la Mortera y muchos más. 
Durante más de una hora estuvie-
ron encerrados con señor Moret 
todos los Ministros, conviniendo en 
que el Conde de Romanones pasase 
inmediatamente a Palado para comu-
nioar al Rey la estupenda noticia. 
Entre las oposiciones, los comen-
tarios a la actitud (fel señor Maura, 
son diversos. 
Los más rabiosos oposicionistas a 
su política, califican el acto, de so-
berbia y de despecho; los menos apa-
sionados, oreen que el señor Maura 
ha sucumbido a mstigadones y rue-
gos constantes de su familia, en espa-
cial de su señora esposa, que se mos-
traba intranquila e inconsolable al 
sólo anuncio de que los conservadores 
ocuparían el poder de un momento a 
otro. 
Los círculos políticos 'están anima-
dfsúnos. 
ACTUAL E S 
La retirada ido Manra, La Cierva y 
de otros muchos personajes del parti-
do conservador a la vida privada, es 
el suceso más grave que ha ocurrido 
en Efepaña en estos úl t imos tiempos 
y quizá desde que se ha implantado 
en la Madre Patria el sistema consti-
tuicionaiL 
Ello1 signií ica la disolución irreme-
diabie del partido conservador, aun-
que claro está que no fa l ta rán ambi-
ciosos que traten de reorganizar lo 
que quede de aquel gran partido pa-
ra poder elos seguir figurando en 
la vida pública. 
ÍDk partido de gobierno, el único 
partido de gobierno que defendía in-
cooadicionakttente las actuales institu-
ciones, sin aliarse jamás con los ene-
migos de la dinast ía n i amenazar nun-
c a c o n la revolución, ha muerto a ma-
gnos de una coalición antidinást ica y 
por la debilidad incomprensible del 
podar moderador. 
Y la situación es esta: muerto Mau-
ra polí t icamente y con él el partido 
consorvador, Romanones y el partido 
liberal5 que hasta ahora venía siendo 
apoyado más o menos directamente 
por todos ios radicalismos, con exclu-
sión, si acaso, del anárquico, pasará a 
ser lo que eran los que con el año de 
1912 fenecieron: el obstáculo para la 
revolución, para da república. Como 
luego será la república más radical el 
obstá/culo para el socialismo. Y como 
con las 
as del Doctor JOHSON 
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al f in será el socialismo más exagera-
do ei obstáculo para el anarquismo. 
¿I rá cediendo y cediendo la dinas-
tía actual basta entregar pacífica-
mente el poder a la república para 
evitar mayores males? 
A nuestro jui-oio, sólo de esa suer-
te y con ese propósito podría ser ra-
zonable y lógica su conducta actual. 
Pero i le de ja rán llegar hasta abí 
los deudos interesados y egoístas de 
Inglaterra? 
Porqne es bien seguro que Don A l -
fonso X I I I , que tantas pruebas tiene 
dadas do valor y hasta de temeridad, 
n i en esto trance difícil, n i en otro 
alguno, ha obedecido al miedo. Ahora, 
cootto cuando la calda de Maura, hace 
tres años, la idea de ceder ante la re-
volución amenazadora, no nació en el 
pueblo d-el 2 de Mayo, vino segura-
mente de la fría y nebulosa Albión. 
Como es también indudable que la 
decisión de don Antonio Maura de 
retirarse de la vida pública, no ha 
obedecido, como suponen los ruines de 
la política y de la prensa, al temor de 
perder la vida n i a las angustias y 
zozobras por que atravesaba su fami-
lia, sino a algo todavía más respeta-
ble y más grande: a su deseo de noJ 
ser, inút i lmente, un peligro para la di-
nas t ía y un motivo de per turbación 
para su patria. 
Si se le negaba el poder, al cual 
ir ía aun con peligro cierto de su vida 
en cumpUmiento de un deber inelu-
dible y para dar la batalla, si era pre-
ciso, a la revoliKíión, ¿por qué ni para 
qué había de continuar al frente de 
un partido odiado de muerte por to-
dos los radicalismos y abandonado y 
entregado inerme a las furias revolu-
cionarias por el mismo a quien gene-
roso y noble había ofrendado su vida: 
Hepitámoslo una vez más con harto 
dolor de nuestro corazón: la crisis 
porque hoy atraviesa la Madre Patria 
es la mayor y la más grave que se ha 
planteado para sus inciertos desti-
nos, desde que hace un siglo fué vota-
da en las Cortes de Cá/diz la primera 
constitución liberal, 
¡ Mal. empieza el año de 1M.3!! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Invi tóme a su fiesta el señor Benig-
no Sonsa, director del pequeño presi-
dio que en lenguaje oficial se llama 
"Escuela Reformatoria," y acudí. Re-
cibiéronme con agasajo el invitante, el 
culto Yicedirector, los maestros y de-
más empleados. Se organizaron mil i -
tarmente las " c o m p a ñ í a s , " y nos dis-
pusimos a esperar en el paradero ve-
cino a las señoras y señoritas del Ban-
do de Piedad, que venían a obsequiar 
a los asilados con regalitos de Pas-
cua : frutas, juguetes, bombones, ba-
tes y pelotas. 
Jbm la Escuela se advierte una reac-
ción notable. Recién pintados los edi-
ficios, chapeadas las maniguas del 
frente de las casas, los muchachos con 
uniformes nuevos; desde la llegada de 
Rovirosa hasta ahora, ha mejorado 
mucho aquello en cuanto a las más 
apremiantes necesidades de comida, 
ropa y aseo. Pero todavía no hay, n i 
en mucho tiempo habrá , plátanos, 
viandas, huevos, ni otras cosas que el 
departamento de agricultura debía 
producir como antes: como que no ha-
bía bueyes con qué arar, y la tierra 
•no da cosechas si no se la rotura, abo-
na y riega. 
Llegó el Bando de Piedad, presidi-
do por Miss Ryder; americanas y cu-
banas lo componían; con ellas venían 
varias cajas de golosinas y juguetes, 
y tras vehemente improvisación del 
señor Sonsa y ¡algunas notas de músi-
sa, -se hizo el reparto, entre la admi-
ración de todos los que tenemos sim-
patías para las almas altruistas. 
La señora Ryder hizo saber que de-
positará en el Banco Nacional, a nom-
bre de los cuatro o cinco asilados ác 
mejor conducta, cinco duros para ca-
da uno a interés compuesto, a f in de 
que cuando cada- uno de ellos cumpla 
su pena, recoja el capitalito y tenga 
una base con qué buscarse la vida por 
los caminos del trabajo; y para que 
reciba la fecunda lección objetiva de 
lo que es el ahorro* y-de lo que se 
multiplica el dinero bien empleado. 
Se nos obsequió galantemente; des-
pedimos.a las nobles visitantes con 
vivas y estrechones de mano, y poco 
después regresé a mi bohío. 
Y fué después que me hice estas re-
flexiones. La mujer cubana, la más 
dulce y más tierna, la hospitalaria y 
caritativa, la que más prontamente se 
conmueve- ante el dolor ajeno y más 
lástima siente por los niños y los en-
fermos, no necesita lecciones de na-
die para hacer obras de caridad. Va 
al hospital y reparte dinero; pobre, 
parte con el vecino el pan de sus hi-
jos a quienes enseña de pequeñitos a 
no decir "perdone" a mendigo, mien-
tras haya un centavo en la casa. Es 
piadosa por naturaleza, cristiana por 
idiosincrasia. Pero la mujer cubana 
que hace esto aisladamente, a veces si-
gilosamente, no estaba acostumbrada, 
por efecto de educación, a la limosna 
colectiva, y menos a formar asociacio-
nes así que van a ejercer su apostola-
do en plena vía pública, que detiene al 
carretonero, y acusan al mayoral, y 
reprenden al vagabundo y hasta se 
cuelan en asilos, cárceles y hospitales 
a exigir el cumplimiento del deber y 
velar por los derechos de los sin for-
tuna. 
Desde este punto de vista el Bando 
de Piedad es buena institución. Fis-
caliza las obras de los malos emplea-' 
dos, ayuda al gobierno en la vigilan-
cia interior de ios establecimientos de 
caridad, y viene a ser la salvaguardia 
de los infelices y de los atropellados. 
E l acto realizado por el Bando en 
el pequeño presidio, como su acción 
contra el maltrato de los animales, tu-
vo un f in educativo. No es que valie-
ran mucho ios regalos n i que de ellos 
tuvieran necesidad los muchachos. Es 
que decía a és tos : aunque vuestras 
madres no puedan o no quieran soco-
rreros, hay almas buenas que os com-
padecen aún sin conoceros. Y decía a 
miles de damas felices, también bue-
nas y caritativas damas: no basta la 
limosna aislada; hay que venir a es-
tos asilos del dolor, a estos antros do 
desventura y degeneración, a tender 
una mano a los infelices y a decir a 
la caridad oficial: vigilamos; no per-
mitas que se robe lo que la nación des-
tina a ropa, alimento y medicinas pa-
ra estos pobrecitos. 
A fe que salí bien impresionado 
del acto. 
V E D A D O . 
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4083 Dbre.-I 
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Camagiley, Diciembre ¿I i i912. 
Señor don Joaquín N . Aramtniru. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Müy señor mío : 
En su sección • 'Ba tu r r i l l o " de la 
edición de la tarde del DIARIO DE LA 
MARIÑA del día 24 del corriente mes. 
acusa usted recibo de mi tarjeta fe 
lit-ilación de pascuas—Sin Granja y 
sin Cátedra— y pregunta ¿Qué sigái-
fieá ésto? ¿Por que saluda tan cere-
moniosamente desde lejos el señor 
Luáces? 
Fmpezaré por el segundo extremo. 
Le salüdo desde tan lejos porque de-
•seo que usted—que ^constantemente y 
-durante largos años ha abogado en fa-
vor de la Moral, Grubernativa,-Admi-
nistrativa y Social—rompa algunas 
lanzas en favor del fomento agrícola 
de Cuba, en favor de la enseñanza del 
guajiro cubano, ambas cosas que co-
rresponden a la labor de las Granjas 
Escuelas. 
Referente al primer extremo. Pues 
significa que votada la Ley de Gran-
jas Escuelas Agrícolas en 19 de Julio 
de 1909, el Reglamento para su ejecu-
ción en 17 de Junio de 1910, celebra-
das las oposisiones para los cargos de 
Catedráticos, nombrados éstos en Ju-
lio de 1911, ésta es la fecha en que 
aun no tan solo no funcionan, sino que 
en esta provincia ni existen construc-
ciones para el caso, n i terrenos ad-
quiridos para ella. En las provincias 
de Pinar del Rio, Matanzas. Santa 
Clara y Oriente existen las construc-
ciones, en la de la Habana se verif i-
can éstas, pero n i tienen ellas alumnos 
ni profesores, aunque sí tienen Direc-
tores e Inspector Oeneral. 
Año tras año en los presupuestos 
generales se ha consignado la canti-
dad de $77,760 para atenciones ds 
esas granjas y además en el del año da 
1909-10 se consignaron $270,000 para 
•adquisición de terrenos, construcción 
de edificios, material de enseñanza, 
etc., etc. así es que por falta de dine-
ro no habrá sido, pero es el caso que 
las Granjas aun no funcionan. 
Las tarjetas como la que usted re-
cibió, fueron 50 que mandé a impri-
mir, remitiendo algunas a mis amigos 
personales de carácter agrícola, otras 
a determinados adalides de la pren-
sa, y una buena parte a ios señores 
políticos, es decir a aquellos compo-
nentes del Gobierno y de las Cámaras 
a quienes corresponde de derecho y 
por obligación el velar por el cumpli-
miento de las Leyes, la inversión de 
los créditos-r-y el fomento agrícola del 
país. 
Con estos datos, trazados a vuela 
pluma, creo tendrá usted para cono-
cer algo del asunto, y se sentirá con 
ánimo para estudiarlo a fondo y rom-
per lanzas en desfacer esos entuertos 
gubernativos que se llaman, Granjas 
Escuelas Agrícolas. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración su S. S. 
Roberto L . Luáces. 
Ya saben mis lectores por qué el 
señor Luaces, Catedrático por oposi-
ción de una Granja en Camagü'ey, ni 
tiene cátedra ni granja. 
¡Cosas de nuestro actual gobiernoI 
-AQULY N . A R A M B U & b 
mm i i i E i i i s i o . i L 
En el Reiclistag se labora para en-. 
cont rár la solución de un problema 
que ha tomado caracteres alarman-
tes para el gobierno del Kaiser. 
Este Gobierno, egoísita como pocos, 
ha querido utilizar todos los factores 
que integran el Reichstag en pro de 
su programa, para sumarlos a si cuan-
do los socialistas presenten batalla 
parlamentaria; pero no quiere, en 
justa reciprocidad, hacer concesiones 
de ninguna índole, pretendiendo una 
sumisión y disciplina incondicional a 
cambio de un amor platónico. 
No discurren los católicos alemanes 
de idéntica manera. Representantes 
de más de veinte millones de ciudada-
nos, vigilan por los derechos e inte-
reses que representan, y considerán-
dose lesionados en la libertad que 
sus sentimientos religiosos reclaman, 
se ponen frente al Gobierno. 
E l origen de esta lucha nos lo ex-
plica la prensa alemana, y por ella 
se ve que el Gobierne, no pudiendo 
prescindir del partido católico, ten-
drá que ceder, reconociendo lo injus-
to de su intransigencia. 
Dice un periódico de Berl ín que 
una vez. celebradas las elecciones de 
Enero del año 1912, el centro católi-
co del Reichstag anunció que iba a 
dedicarse sin descanso a lograr que 
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4127 Dbre.- i 
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el decreto de 1872 contra los Jesu í tas 
fuese derogado. 
Algunas semanas después el Go-
bierno bávaro, a la cabeza del cual 
figuraba el barón de Hert l ing, publi-
caba una circular, recomendando _ a 
los funcionarios una in terpre tación 
de las leyes vigentes que envolviera 
gran, benevolencia para la Compañía 
de Jesús . 
Los periódicos de Berl ín aplaudie-
ron o protestaron, según sus tenden-
cias, y la opinión, muy excitada, que-
dó expectante hasta que el Consejo 
federal resolviera la diversidad de 
opiniones entre el Gobierno bávaro y 
el Gobierno prusiano. 
É l 28 de Noviembre falló la cues-
xión el Gobierno federal, interpretan-
do el verdadero sentido de las frases 
"verbotene Orderstoeligkeit" (a^td-
r idad prohibida a la Orden.) 
Dijo el Consejo que dicha frase del 
decreto de 1872 se refería a toda acti-
vidad sacerdotal y religiosa, así como 
a toda obra de enseñanza. Exceptua-
ba de ello la administración de los 
últimos Sacramentos y la celebración 
üe misas, así como las conferencias 
científicas que no se refiriesen a pro-
blemas religiosos. Finalmente, dispo-
nía que se respetase la libertad de es-
cribir y publicar obras. 
A la prensa católica le diisgustó, 
como era natural, este fallo, viéndo-
se por muchos en él una regresión a 
los tiempos del " Xu l t i i rkampf . " E l 
numeroso y discipiinado partido del 
•centro dijo que aceptaba la lucha en 
todos los terrenos. 
En efecto: el jefe del centro, M . 
Spahn, depositó en el Re'ichstag una 
declaración que decía: 
'•'•La ley de 4 de Julio de 1872, re-
lativa a la Compañía de Jesús , con-
tenía un ataque a la Iglesia católica 
y a los derechos de los ciudadanos 
católicos del imperio. La wda claus-
t r a l y la actividad de las Ordenes son 
los elementos de la existencia de la 
Iglesia católica. 
í£La Orden de la Compañía de Je-
sús, los Lazaristas, los Hermanos del 
•Sagrado Corazón, han sido reconoci-
dos por la Iglesia católica. La prohi-
bición de la actividad religiosa de es-
tas Ordenes es una disminución de la 
vida de la Iglesia, un ataque a la l i -
bertad religiosa, concedida por el Im-
perio a sus súbditos. 
" E l Consejo federal ha apurado 
las prescripciones de las le3res de ex-
cepción. En estas condicioues no po-
demos conceder nuestra confianza n i 
al canciller n i al Consejo federal. Re-
gularemos sobre esta base nuestra 
conducta." 
Herr von Bethmann-Hollveg res-
pondió oponiendo la opinión de los 
cuarenta millones de protestantes a 
la de los veinticinco millones de cató-
licos, y aconsejó ai centro que no 
adoptase una actitud violenta que no 
correspondía a la situación. 
E l conservador Herr Westarp ha-
bló en términos conciliadores, mos-
t rándose dispuesto a procurar una 
transacción entre el canciller y los ca-
tólicos. 
E l conflicto es verdaderamente 
grave en los momentos presentes, 
pues queriendo votar en contra del 
presupuesto los ciento diez diputados 
socialistas del Reichstag, si el centro 
niega su apoyo al canciller, la situa-
ción económica no podr ía ser legali-
zada. 
Se confía, sin embargo, en una so-
lución armónica, que conceda ciertas 
ventajas a la Compañía de Jesús . E l 
imperio, peffe a sus intransigencdas 
religiosas, no puede desconocer la 
fuerza de un centenar de diputados a 
quienes en la cuestión religiosa apo-
yan calurosamente veinlicinco millo-
nes de individuos. 
G. R. 
Los de Puentedeume 
en La Tropical 
U n n u e v o t r i u n f o 
d e l d o c t o r F r e s n o 
E l d ía Io de Diciembre últ imo fué 
, operada de 'apendicitis por el eminen-
j te cirujano doctor Fresno, la distin-
1 guida señora doña Josefa M . de Vidal , 
i esposa de nuestro antiguo amigo don 
I LoepoMo Vida l . 
La arriesgada operación se efectuó 
i en la clínica de los doctores F o r t ú n 
y Sonsa, y como se trataba de una 
apendicitis supurada, todo hacía te-
: mer un funesto resultado; pero gra-
í cias a la pericia mi l veces demostrada 
i del querido doctor Fresno y a sus so-
¡ lícitos cuidados, conjuróse el peligro 
y hállase ya completamente bien la 
! estimada operada, quien lo mismo que 
• su esposo, no encuentran palabras 
| conque demostrar su profunda grati-
tud al doctor Fresno, cuyo nombre 
bendicen. 
Es este un triunfo más que puede 
añadi r a los muchos con que ya cuen-
ta en su carrera el notabilísimo facul-
tativo y por ello le felicitamos cordial-
mente como felicitamos a los esposos 
Vidal . 
Sin novedad y cantando al alto La 
HeVa salimos del año doce. Vaya so-
lo. Y penetramos en el trece—lagar-
to—sin novedad, coa buen pie, por un 
puente magnífico, por el de Puente-
denme. Venga el señor Treoe, enhora-
buena y tome cuarto en " L a Tropi-
c a l " y goce de la alegría dominical 
de los romeros españoles que cantan-
do veneran a la tierra en el recuerdo 
y recordándola de paso que la bendi-
cen sacuden la honda, la triste, la 
hór r ida saudade. No diga el señor 
Trece que se trae pestes, ciclones, ra-
yos y temblores ele tierra, que los ga-
llegos, los asturianos, los españoles y 
los cubanos nos reimos de loa peces de 
colores y escupimos por el colmillo. 
Ad emás nos hemos enterado que el año 
pasado vivimos un año terrible porque 
la suma de sus números sumaba trece. 
Y porque usted, señor, que es trece, so 
trae unos números muy agradables y 
que suman catorce. De modo que nada 
tememos de usted, como usted no debe 
temer nada de nosotros. Siéntese y co-
merá de nuestras lamboadas, beberá 
de nuestro vino y luego habrá de oir 
cantar nuestros cantares, lo que es al-
ma de nuestros pueblos, de aquellos 
pueblos humildes que sonríen en la 
campiña verde, que se levantan sobro 
los picachos, que duermen su sueño 
arcadio a la vera del río que pasa di-
ciendo un suave madrigal, enamoran-
do a la encantada campiña. 
E l señor Trece sonrió, luego tomó 
asiento, luego despojóse de su manto 
egregio y pidió que libar. A l cronista 
se Le antojó que el señor año nuevo ve-
nía ávido de verlas-a ellas, de verlas 
pasar sugestionadas, dominadas, cau-
tivas del Rey Danzón. Don Trece es un 
conquistador romántico y gentil. 
campiña verde. Cantadle himnos. Y 
ahora yantar. Mi pompa continuairá 
siendo el pálio que cobije vuestras fies-
tas cultas, de alegría y de amor, de ve-
neración y encanto. Nada temáis os lo 
asegura vuestro abuelo el árbol que ig-
nora cuántos años tiene porque se me 
ha extraviado la fe de bautismo. Tened 
fe. De los manjares, que ya se encon-
traban en la mesa, yantamos por este 
orden i Lacón con cachelos d'a fraga 
d'o Conde; Ensalada de leitugas o-a 
Centroña ; Arroz con polo ' ¿Eumesa . " 
Bobarlas: Peras e Pexegos de Boe-
bre; Viño d'a t é r r a ; Lagre, Café y 
Tabacos. 
Abundante y delicado fué el yantar 
y de él picó don Treoe como un señor 
cesante varios años ha. Y hasta nos 
pareció que tal señor padecía una muy 
dulce embriaguez cuando se disponía 
a saborear un gran tabaco don Trcca 
y el cronista fueron por don Juan Jo-
sé Robores, Presidente de los hijos de 
Puentedeume, por el Secretario don 
Prancisoo Anca y por todos lo^ seño-
rey de la Directiva con exquisita ama-
bilidad. M i l gracias. 
O t r a v i s i t a 
Nos han visitado nuevamente los 
simpáticos niños Miguel Chinchilla y 
Varona y Mario Semanat, quienes han 
ratificado en un todo las declaracio-
nes que hicieron a nuestro Director 
días pasados. 
Cierto es, dicen, que no se nos obliga 
materialmente; pero se nos cierra el ca-
mino de los ascensos y se nos relega a 
segundo término si no asistimos a las 
lecciones de " m o r a l " que se dan en la 
capilla Bautista. 
Además—agregaron—el libro que 
allí se nos facilita no es un tratado de 
Moral, sino el Nuevo Testamento. 
CátedraSico de la Universidad 
( E J Pelo KejEro 7 JamAs Caivo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñ« 
el cutís , pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnsoa, Taquo-
cfael v Americana 
14121 2et-4 D. 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
4051 Dbre.-l 
La Junta Directiva de está Compañía ha acordado repar-
tir un dividendo del 3 por 100 sobre su capital social, corres-
pondiente al semestre vencido el 31 de Diciembre próximo 
pasado, pagadero el día 6 de Enero. 
A los Sres. accionistas que tengan registradas sus accio-
nes se les remitirán sus cheques correspondientes. 
Habana 1? de Enero de 1913. 
Rogelio CarbajaL 
C-47 5t-l ld5 Secretario. 
©l©:©l© 
L A VIÑA G A L L I 
ALMACEN DE VINOS DE GALICIA, JAMONES, 
LACONES, UNTOS Y OTROS PRODUCTOS 
DE 
L A 1 
C 4192 
T E L E F O N O A - 2 7 5 8 
alt 
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
Han Uegauo ya exquisitos turrones de Gijona y Alicante manufactura-
dos especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, Mgos, avellanas, casta-
fías, almendras, pasas, pacanas, marrons glacé, etc. Ciruelas pasas france-
sas núm. 9. especialidad de la casa. Frutas frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. En latería francesa un exquisito surtido, como ancas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fote 
grasertn, jamón, etc.. Macarelas al Jerez, Besugos al limón, la famosa pera 
de Jardín, Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bostillo y Soljrlno.--Galiano numero 78 
GASA especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
" — — - i 
ó 22 alt. 10-2 
Eran las 10. Todos los hijos de la co-
marca de Puentedeume disfrutaban la 
intensa alegría de verse jmtos, de co-
mer a la misma mesa, de libar el mis-
mo vino, de bailar el mismo danzón. 
De pronto cesó el baile, las parejas se 
desabrazaron, la orquesta enmudeció. 
Se repar t ía el vermonth. Y mientras 
sus sorbos humedecen las gargantas y 
levantan el apetito de los qne se pre-
paran a comer, el árbol abuelo sacu-
diendo su verde pompa y desgranan-
do la perlería abrillantada de su rocío 
nos di jo : 
—Yo que tengo la mar de años sus-
digo que nada temáis de ese~señor don 
Trece que se sienta ah í ; es un tío ino-
centón; como los demás llega y como 
tedos pasa rá ; que todo pasa ya lo dijo 
la preclara carmelita Santa Teresa. 
Nada de temblores, n i de ciclones, n i 
de rayos. La cosecha de aquí será 'bue-
na. Trabajad, sed buenos y honrados y 
haréis fortuna. No os olvidéis de la 
humilde, de la verde, de la risueña 
La orquesta tornó a su dulce cantar. 
Y el baile se organiza. Observamos 
que don Trece escala la cima del p i -
náculo cabe la silenciosa capilla y qu-3 
allí tama asiento. Desde allí las verá 
pasair ondulando, arrastradas por 
S. M . el Danzón, cautivas de sus ar-
dientes notas. Y don Tr&ce, viéndolas^ 
fuma, sonríe su alegría y llore su en-
vidia porque él llega de lejanas tie-
rras, flamante y sin saber bailar. Bajo 
el árbol abuelo un torbellino bulle, 
baila, se alegra veneranda la tierra en 
el recuerdo y canta sus cantares que el 
alma de su tierra son. A l caer del sol 
don Trece osó de hacer uso de la pala-
bra, para decir a los hijos de Puen-
tedeume :—Tiene razón el árbol abuelo 
que os cobija; vosoftros, como todos los 
que celebran aquí fiestas tan cultas, 
tan amenas y delicadas, nada temáis . 
Seré bueno, y os colmaré de trabajo y 
de felicidad. Nada de ciclones, de ra-
yos, de temblores. Nada, nada, nada. 
V i v i d tranquilos. Há/golo en honor de 
esas señoras tan bellas y de esas seño-
ritas tan lindas que en vuestros bra-
zos, picaros, pasan danzando, acaso so-
ñando con algo que yo me callo y que 
vosotros ignoráis. Don Trece sonrió y 
se quedó encantado. Los que vayan al 
j a rd ín de las fiestas dominicales allá 
en lo alto del pináculo le verán frío, 
marmóreo, silente, encantado por ol 
maleficio de unos ojos color de oro. B n 
lo alto de la carretera un hombre an-
ciano de barbas bíblicas, andrajoso y 
sucio iiabía muerto. Era el año doce 
qus murió de mala manera parque su-
maba Trece. 
F B B N Á J T D O RIVEE-O. 
S n la enfennftflfiul y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-




fabr icados . 
41S5 Dbre.-1 
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F E R R O C A R R I Iv B S U N I D O S D H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
A T A N Z A S 
DOMINGO 5 D B E N E R O . 
Sale de la Estación Central a las 8.40 a. m. y de Cambute a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
CUEVAS DE BELLAIMAR 
IDA Y VUELTA 
la CLASE 8a CLASE 
^ 1.60 
A la llegada clel tren á, MATANZAS, ha-
brá a u í o m ó v i l e s para cotiduclr á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cacvas de Rellamar, por fl-00, incluyendo 
la entrada en ésta 
4394 




Y LOS HIJOS DE LA DEVESA 
Los que componen esta brillante so-
ciedad gallega de instmeci-ón se darán 
al recreo el domingo próximo, día 5, 
celebrando una j i ra brillante en los 
jardines de " L a Tropical" bajo el ár-
bol abuelo. v . • 




Vermouth d'o tombin con nove d'a Corona. 
SalohloliOn de Villandrid.—MortadeUa d'o 
Rato.—Xamfln de Rlnle.—Aceitunas de 
Meltengos. 
ENTRANTES 
Coobos d© Vlllaframll asados n'o fomo de 
Foguete.—Lao6n d-e Vlllaguíz con Ca-
cñeloa d'o Perelro.—Arroz d'a Pedrel-
ra con Pitos de Clnxe. 
ENSALADAS 
Leitugas de San Xlllau.—Berros d̂ a Llñed-
ra.—Rábanos de Cerelxído. 
POSTRES 
Replnaldofl d'a madanela. 
LICORES 
Viño d'a taberna d'a Cnrlfia.—Cerveza d'a 
Tropical. 
TABACOS 
Furos d'a marca a "RooliBla".—Cafá de 
Cotoril feito n'o San Ram6n.—Pan de 
trigo de Llñelro muido e feito en Estei-
r0i—Carabullos d'a Pena d'o Cura. 
Orden de loe bailables a cargo de la or-
questa que dirige el reputado maestro 
señor Enrique Peña. 
PRIMERA PARTE 
1. —.Vals Tropical, América. 
2v—¡Danzón, Antoñlca. 
a—Paso Doble, La Gracia de.Dios. 
5v—^Danzón, El Trovador. 
6,—Danzón, Matusalén. 
7J—Danzón, La Gaita. 
SEGUNDA PARTE 
L—Danzón, Los Indígenas. 
2, —Danzón, Tumba la caña, 
8.—Danzón, Zayas no fuá. 
¿^Habanera, Crisantemo. 
6.—Paso Doble, Machaqultou 
6.—[Danzón, Sufre Banderas. 
7J—Danzón, El víolln de Mar i ño. 
NOTAS.— 
Queda terminantemente proíhlbldo bai-
lar otras piezas que no sean las ejecu-
tadas por la orquesta-
La Sección de Propaganda será la en-
cargada de velar por el orden durante la 
fiesta, estando facultada para bacer reti-
rar del local a toda aquella persona que 
desdiga de la cultura social. 
En los intermedios se ejecutará pre-
ciosos bailes típicos gallegos por un acre-
ditado gaitero. 
Se suplica a los señores invitados pro-
curen estar en el local de la fiesta a las 
11 a. m. para servir el Xantar a las 11 y 
media en punto. 
Con este programa y el entusiasmo 
de los dehésanos el domingo arderá 
£íLa Tropical.,, Vayan tomando nota. 
Se Iban vendido ya 200 billetes. Y va-
yan sabiendo también que va un mu-
jerío superior y muy eaipaz para la cu-
ra de los catarros. 
EN LA BIEN APARECIDA 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, empezaron a llegar a es-
ta hermosa finca gran número de per. 
sonae, que sin haberse dado previa oi. 
ta en aquel lugar, se reunieron para 
oelebrar el Año Nuevo; unos se entre-
tenían bailando, otros en cantar, y 
otros jugaban al balompié y base-ball 
mientras el resto só deleitaba mirando 
y celebrando aquellas frondosas arba. 
ledas, con una sombra agradable a 
orillas de un fresco río. 
A las cinco de la tarde, bajo aqu^. 
Ha agradable sombra, se sentaron a 
merendar, cuando menos diez distintas 
familias, en varios y alegres grupos-
el aspecto de la reunión era encanta-
dor, pues oon alegría sin igual al mis. 
mo tiempo que merendaban, se diver-
t ían. 
Allí pudimos ver las a.preciables f^. 
millas de los señores Exias Rada, N0, 
•riega, Alonso, Ulacia, etc., y otras qua 
sentimos no conservar sus nombres en 
nuestra memoria. 
En los precisos momentos de la me-
rienda, llegó a aumentar el númeiro 
ios allí reunidos el acaudalado senop 
Pruna Latté, en su poderoso automó-
v i l , y lo acompañaba su bella y distin-
guida esposa y sus dos hijas, y los tres 
niños. E l señor Pruna, fué obsequiado 
y a la vez felicitado tanto por ser mu, 
día onomástico como por haber tenido ¡ 
la suerte de obtener un premio de vein-1 
te m i l pesos en la ultima Lotecría Nu-.j 
cionaL E l agradeció el obsequio y la» | 
felioitadones, y brindó por los espeu: 
ñoles y cubanos allí reunidos y tam.; 
bián por la felicidad de Cuba y Espa* 
ñ a . 
OS UARPETROS EN MOKSERRAT 
Desde hace días no hablaban os íor-i 
pdros y los que no lo son, y todos loa 
simpatizadores del "buen yemiar y de 
divertirse en grande, más que de la 
gran larpeirada que se llevó a efecto 
hoy, en esas incomparablemente poéti-
cas alturas del Monserrat. Y fué así 
que poco a poco nos fuimos reuniendo 
en el Parque de la l iber tad , frente al 
Casino, a eso de las once y media de la 
espléndida mañana, donde ya nos es-
peraban los autos que nos habían de 
conducir. Poco antes' de las doce ed-
prendimos el camino y, a paso de tois 
tuga, íbamos por esos caminos vecina-
les mal llamados calles, dando tunibos 
y admirando de paso a tanta cara bo-
nita y placentera como encierra está 
gentil Matanzas. T a en la carretera 
que conduce a la meseta, la admirable 
perspectiva del paisaje nos recordó el 
cuadro que Graner donara al Centro 
de la Colonia. 
A l f i n llegamos, y momentos des-
pués, Vicente Mosquera, Presidente de | 
Os Larpeiros, daba la grata nueva de 
ja la Mesa! bellamente adornada lucía i 
ésta, en forma de herradura y fuéroa-
se sentando en revuelta y simpática 
confusión hasta unos trescientos cofl 
mensales. Acto continuo empezó a a&s ¡ 




SOCIEDAD queda í!8l 
MEDIDA m 
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DIAB10 DE L A IVIAEINA—JÍJ^<5ÉCM de la tarde.—Enero 2 de 1^13. 
^rse el menú, coiifeceionado con ex-
quisito gusto y acierto. 
E r a el siguiente: 
Pra distrael' o tempo. . 
''Vino con quinina q'a cencía lie 
chama Vermouth, pro est 'é de Sanci-
brau, tortiñas eos señoritos chaman ga-
lletitas. Sardinas que naceron sin es-
pinas de Vigo; Xamón de Lugo; Sal-
chichón feito en Landrove, Mortadella 
de' a Guardia, aceitunas d'os olivares 
de Boujas. . . a . 
Para dar que facer os dentes. 
Caldo Gallego a lo Pon^eveirés, con 
lacón, chourizos e demais nuudencias-
Años tenros que viñeron d'a té-
rra d'as Burgas, pra facer compe-
tencia a os chivos do país, guisados en 
chilindrón. 
Arroz con polos a usanza de a Co-
Pra c o estómago non desfalleza. 
Viños branco e tinto de cosecha de 
Pepe Serra; Sidra feita de mazás da 
horta de Pepe o pantrigueiros, Lague 
de Trangallada, café e tabacos d'o f i -
lio d'á chata de Belezas." 
E n medio de la mayor animación y 
alegría consumíase el menú suculento 
y bien condimentado y era de ver la 
confraternidad reinante. Y al llegar 
la hora de los brindis, fueron ^ inicia-
dos por esa gloria del foro matancero 
que se nombra Ledo Angel Portilla, 
quien hizo, más que un brindis, un 
elocuente discurso en loor de los f i -
nes que persiguen os larpeiros j sin 
tiéndose orgulloso de haber recibido el 
título en la docta Universidad de San-
tiago. 
Fué calurosamente aplaudido. Le 
siguió • después S. Lecuona, cuyo brin-
dis corto y expresivo fué un canto a la 
belleza de la mujer cubana y a la cor-
dialidad sincera y sentida que entre 
todos reinaba. 
Tocóle el turno al digno y entusias-
ta Secretario señor Augusto Cañizo, 
que hizo el resumen leyendo dos car-
tas: una del doctor Penichet, asocián-
dose al acto y otra del señor Presiden-
te, en que hacía una llamada para in i -
ciar una suscripción entre los asocia-
dos, al objeto de contribuir a la erec-
ción de la estatua del eminente e in -
mortal Curros Enríquez. Tan simpá-
tico rasgo fué acogido con grandes 
muestras de entusiasmo y acto conti-
nuo recolectóse una suma que ascendió 
a $74,90 P. E. $14,24 O. E. y $7,00 
M. A. E l señor Cañizo hizo una lige-
ra apología del gran poeta y dedicó 
un recuerdo lamentando que no se hu-
biera llevado a efecto, el extinto pro-
yecto de homenaje a nuestro poeta 
Nacional B. Byrne. Terminó el señor 
Cañizo en medio de estruendosos 
aplausos y quedó abierta' la suscrip-
ción, de la que no doy detalles por no 
extenderme mucho, hasta dentro de un 
mes. 
Después, a los acordes de la gaita 
y el tamboril y del clásico acordeón se 
bailó de todo y pasaron las horas verti-
ginosamente. Entre las muchas seño-
ritas, pude anotar: Amelia y María 
Martínez, Carmen Noval, María V . 
Hernández, Clotilde Cao, la encanta-
dora María Arzola, María Fernández, 
Juana Josefa Simeón, Aurora y Ange-
lina del Campo, Juanita Lambea, Ma-
r ía del Carmen Faries y la gentil Ce-
lia Pichado, e infinidad de señoras y 
caballeros. 
Y eran las seis de la tarde, y el sol 
lentamente trasmontaba tras las mon-
tañas que l imitan el espacio, cuando 
emprendimos el regreso, llevando la 
grata impresión de aquella j i r a que 
anhelamos que pronto se repita. 
JEAN DE GE INGLE T. 
Matanzas ,29—XII—1912. 
l \ riego en Calabazar 
Varios vecinos de ese pueblo nos 
suplican llamemos la atención a quien 
corresponda, de que a pesar de hacer 
cerca de un año que el Departamento 
de Sanidad ha mandado una pipa pa-
ra el servicio de riego, aun no se rea-
liza ese servicio y el público que tran-
sita por la cakada se ve envuelto en-
tre las inmensas nubes de polvo que 
se forman al paso de toda clase de ve-
hículos y en particular de los automó-
viles tanto de línea como particulares 
que como es sabido a su paso dejan 
enormes cantidades de polvo con gra-
ve perjuicio para las casas con fren-
te a la calzada, y de sus moradores 
que tienen que privarse del uso de sus 
portales piara librarse del polvo. Los 
establecimientas que tienen que per-
manecer abiertos sufren las conse-
cuencias del caso. 
Es triste que en un punto como aquel 
en que abunda tanto el agua, sur-
tiendo de ella hasta el sanatorio " L a 
Esperanza" con el servicio de riego 
correspondiente en el poblado, ste no 
se pueda efectuar, y mucho más cuan-
do a petición de varios vecinos, el se-
ñor Secretario de Sanidad atendiendo 
a nuestras súplicas^ mandó, como ya 
se deja dicho, una pipa para ese servi-
cio hace como un año. 
No dudamos ser atendidos por quien 
corresponda, en la justa demanda de 
los vecinos del Calabazar. 
P A L A C I O 
Peticiones beneficiosas 
Una comisión de la asociación "Fo-
mento de la Inmigrac ión , " formada 
por los señores don Francisco Negra, 
Presidente de la Liga Agrar ia ; el 
Dr. Martínez Ortiz, Presidente del 
"Fomento de la Inmig rac ión" ; don 
Pedro Eodríguez. comerciante y ha-
cendado de Caibarién, en representa-
oi-ón además de los hacendados de 
aquella zona y de Yaguajay; el señor 
Marqués de San Miguel de Aguayo, 
Presidente de la compañía del cen-
t r a l " M a n a t í " ; el Sr. José H . Beo-
ia, comerciante banquero y hacenda-
do de Gibara; el Sr. Rafael Sánchez, 
propietario del gran central "Santa 
L u c í a , " en Griente, y el Secretario 
general de la asociación "Fomento 
de la Inmigrac ión , " Sr. Abad, visitó 
al señor Presidente de la República. 
La visita tuvo por objeto recabar 
del Jefe del Estado las medidas con-
ducentes al desarrollo de la inmigra-
ción de braceros para las faenas agrí-
colas. 
A los efectos antes indicados la co-
misión solicitó del general Gómez que, 
de acuerdo con la ley, autorice al Se-
cretario de Agricultura para pagar 
el pasaje desde las Islas Canarias a 
Cuba, a cierto número de familias de 
labradores que pueden establecerse 
en varios centrales de la República, 
cuyos propietarios se hallan dispues-
tos a facilitarles casa, terrenos y tra-
bajo. 
Solicitaron asimismo dichos seño-
res que del crédito de inmigración 
Se destinen hasta '20,000 pesos para la 
•construcción de dos pabellones • máa 
en Triseornia, para mantener y me-
jorar ese servicio. 
E l Jefe del Estado prometió hacer 
•cuanto pueda en pro dé la solicitud 
de la comisión citada. 
Los señores don Rafael Sánchez, 
Presidente de la "Santa Lucía Sugar 
Company," de Gibara; don Evaristo 
Longa, representante de los ingenios 
"Mercedi ta ," "'Chaparra Company," 
etc., etc.; don José R. Villaión, repre-
sentante de ios ingenios de la ^ Guan-
tánamo Company," y don Octavio 
Davis, administrador del "Stewar t , " 
quienes formaban parte también de 
la comisión citada, no pudieron con-
currir por encontrarse indispuesoos. 
Asuntos de avicultura 
Los señores Bustamante, Aidabó y 
Vicente, miembros del Comité Ejecu-
tivo de la Asociación Nacional de 
Avicultura, visitaron hoy al señor 
Presidente para pedirle que con car-
go a los 25,000 pesos que para Expo-
siciones tiene en su poder la Secreta-
r ía de Agricultura, les facilite la can-
tidad necesaria para celebrar una Ex-
posición de Avicultura en la ciudad 
de la Habana. 
E l señor Travieso 
Para asuntos puramente privados, 
según nos dijo, hoy visitó al Sr. Pre-
sidente de la República el Fiscal del 
Tribunal Supremo, señor Travieso. 
E l señor Zayas 
Para recomendarle ciertos asientos 
relacionados con el nombramiento de 
un médico de Sanidad para un puerto 
del interior, hoy visitó al general Gó-
mez el Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Dr . Alfredo Zayas. 
Felicitación 
E l general Gómez ha recibido un 
cablegrama del Presidente de Guate-
mala, señor Estrada Cabrera, felici-
tándole con motivo del Año Nuevo. 
S I Dr. García Ectoemendía 
Invitado por el yeñor Presidente de 
ia 'RepúbHca, hoy almorzó en Palacio 
el doctor García Eehemendía, Regis-
trador de la Propiedad de Sancti Spí-
ritus. 
S S C R S T A R I A D S GOBE&NACIOK 
Regreso 
Ayer regresó de Colón, dejando 
constituido el Ayuntamiento de dicha 
villa, el oficial de la Secretar ía de 
Gobernación, señor Marino, que ha-
bía sido comisionado con el objeto 
antes expresado. 
S E C R E T A R I A . D E E S T A D O 
Felicitaciones 
E n la Secretaría de Estado se han 
recibido numerosos/ cablegramas de 
los Ministros y Cónsules de Cuba en 
el extranjero, íe ' l icitanda al señor 
Presidente de la República y ai Se-
cretario de Estado con motivo de la 
entrada del nuevo año. 
E l Ministro Inglés 
Mañana en el vapor alemán " K . Ce-
ci l ie ," regresará a esta capital el mi-
nistro de la Gran Bre taña , Mr. Step-
'hen Leech. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
\ Para Sagua 
Mañana saldrá para Sagua, de don-
de regresará el lunes próximo, el Se-
cretario de Hacienda, señor Gutiérrez 
'Quirós. 
Va a asuntos propios. 
Venta de terrenos 
Se ha autorizado la venta al señor 
Ernesto Erdman de las parcelas de 
terreno del Malecón, correspondientes 
a las casas 312 y 314 de la calle An-
cha del Norte, por valor de $4,166-85 
y $2,373-70, respectivamente. 
Hoy se otorgará la escritura por el 




E l Alcalde está estudiando los ex-
pedientes de subastas de suministros 
de efectos y artículos a todas las de-
pendencias municipales. 
E n los contratos para suministros de 
carnes se ha encontrado hoy que el 
precio convenido ha sido el de 23 cetvs. 
el kilo, sin especificarse la calidad de 
dicho artículo que a los Hospitales del 
Estado se les da por 18 cets. kilo. 
B L 
VIA ESTADOS 
D E ) H O Y 
E X I G E N C I A D E B U L G A R I A 
Londres, Enero 2. 
(Declaran los delegados de Bulgaria 
que las negociaciones de paz queda-
rán rotas a menos que em el maipa que 
¡prepara Turquía indicando la fronte-
ra bul'go-turca, no cumpla el gobierno 
otomano con las condiciones pedidas 
por los aliados. 
mBSCIENTOS CHINOS MUERTOS 
Oibengtu, Clhina, Enero 2 
Una columna de tibetanos ha mata-
do trescientos soldados cihinos en la 
frontera cerca de HsiangyChen. Los 
dhinos per/dieron tamibién seis caño-
nes. 
LOS CONSERVADORES 
RENUNCIAN SUS PUESTOS 
Madrid, Enero 2. 
Casi todos los senadores y diputa-
dos conservadores renunciaron sus 
actas tan pronto como el jefe del par-
tido señor Maura presentó su dimi-
sión declarando que se retimba de la 
vida pública. 
Créese que los miembros conserva-
dores de las diputaciones provincia-
les y Ayuntamientos, seguirán la mis-
ma linéa de conducta. 
DECLARACION DE 
R E C H A R D P A S H A 
Londres, Enero 2. 
Rechard Pasha, jefe de la delega-
ción de Turquía a la Conferencia de 
la Paz, hablando sobre la actitud de 
su gobierno en el asunto de Andrinó-
polis, ha hecho la siguiente declara-
ción: 
Inspirada en un espíritu de conci-
liación y no deseando reanudar las 
hostilidades, Turquía cedo la Mace-
donia; pero no daremos ni a Andri-
nópolis ni a las islas del Mar Egeo." 
E L CADAVER DE REID 
Nueva York, Enero 2. 
E l crucero inglés "Natal," que 
conduce el cadáver del Embajador 
Reid, llegó esta mañana al faro de 
Nantucket, donde le esperaban seis 
cructeros de los Estados Unidos, que 
escoltaron al barco británico hasta 
este puerto. 
Y A ERA HORA 
San Pelfersburgo, Enero 2. 
E l Consejo de Imperio adoptó ayer 
una ley aboliendo los últimos vesti-
gios del ilotismo en Rusia. 
Con este decreto da Rusia un paso 
en el avance de sus ciudadanos. 
SIN SOLUCIONAR 
Londrfes, Enero 2. 
L a huelga de "chauffeurs" de 
Taxicabo continúa en el mismo esta-
do, causando grandes inconveniencia 
en la capital la falta de estos ve-
hículos. 
L L E G A D A D E U N MINISTRO 
Ha llegado el Ministro de Gober-
nación da Rumania, con objeto de 
consultar a los delegados de la paz som-
bre el nuevo estado legal en que 
quedará Rumania a consecuencia de 
la guerra de los Balkanes. 
DOBLE CRIMEN 
Nueva York, Enero 2. 
Mr. Henry C. Edey, corredor reti-
rado de WaU Street, mató hoy a su es-
posa, suicidándose después. E l crimen 
fué realizado en su residencia cam-
pestre de Belliport, Long Island. 
Nuevo alumbrado 
Anoche se inauguró el servicio de 
alumbrado público de petróleo en el re-
parto "San Nicolás ," conocido por 
4' Pan con timba. ' ' 
E l auto de Cuéllar 
Un Inspector Municipal requirió 
ayer en el Paseo de Mart í al "chauf-
feur" del auto del representante, s<3-
ñor Oelso Cuéllair, para que le presen-
tase el permiso de circulación y los 
comprobantes de haber sido satisfecha 
la contribución. 
E l "chauffeur'4 no tenía ninguna 
documentación, por lo que el Inspec-
tor intentó detener el auto, cosa que no 
rpudo conseguir porque el señor Cué-
llar se presentó en esos momentos y 
montando rápidamente en la máquina 
la echó a andar alejándose con gran 
velocidad, 
E l referido Inspector ha dado cuen-
ta de lo ocurrido al Alcalde. 
Noticias 
del Puerto 
E L ESPAGNE 
'Hoy a las once de la mañana fondeó 
en bahía el vapor francés "Espag-
ne," procedente de Saint Nazaire, 
Santander y Coruña, trayendo carga 
y pasajeros. 
L A MARGARET ROPER 
Procedenie de Cebrome, (New Jer-
sey,) en t ró en puerto hoy la goleta 
americana "Margaret Roper," con 
cargamento de abono. 
L A D A V I S W. M U Y R A 
Conduciendo cargamento de papas 
fondeó en bahía hoy la goleta ingle-
sa "Davis W. Muyra , " procedente del 
Canadá. 
E L H A T L E B A N K 
Con cargamento de carbón llegó hoy 
procedente de Newport News el va-
por inglés "'Hayle Bank ." 
E L M A N T I N SAENZ 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto hoy, el vapor español 
" M a r t í n Saenz," trayendo carga ge-
neral. 
L A SATURNO 
La barrea " 'Saturno" ha llegado a 
Santa Cruz del Sur, procedente del 
Brasil. 
Dicha barca ha sido rigurosamente 
f umigada por proceder de puerto su-
cio. 
V I S I T A 
El. general Carlos Rojas pasó esta 
mañana a bordo del acorazado ame-
ricano "Arkansas," en representación 
del Presidente de la República, para 
devolver la visita que en días pasa-
dos le hizo el comandante d'el expre-
sado acomzado. 
DOS CAÑONEROS 
Esta mañana entraron en puerto los 
cañoneros " B a i r e " y "20 de Mayo," 
que proceden de Santiago de Cuba. 
E l segundo de estos cañoneros vie-
ne para-sufrir algunas reparaciones. 
GOLETA V A R A D A 
E l cañonero "Maceo" salió anoche 
de Caibarién para Cayo Marcos, pa-
ra prestar auxilio a la goleta america-
na "Doris Al i ce , " que se encuentra 
embarrancada en dicho Cayo. 
La "Doris A l i c e " lleva a su bordo 
un cargamento de pipites de hierro, de 
Mobila, con destino a Puerto Padre. 
ASUNTOS VARI 
Unión de Compañeros de Lanchas 
En junta general celebrada por la 
sociedad " U n i ó n de Compañeros de 
Lanchas," fueron elegidos para des-
empeñar los cargos de la Directiva de 
la misma, los señores siguientes: 
Presidente: Manuel Otero (E.) 
Vices: Juan Ardá , (R.) Agust ín Ca-
brera, (E.) Juan Far iña , (E) 
Contador: Andrés Oreiro, (R.) 
Vice.- Lázaro Lachiondo, (R.) 
Tegorero: Antonio Otazo, (E.) 
Vice; Joaquín de la Torre. 
Secretario: Joaquín Rojas Ramí-
rez, (R.) 
Vice: José González y González. (E) 
Vocales: Victorio Cruz y Gointín, 
(E.) Biartolo Palmer, (E.) Hilario 
González, (E.) Manuel Várela, (R.) 
Luís Quintana, (E.) Manuel Gonzá-
lez, (E.) Crisanto Rodríguez, (R.) 
Juan González, (R.) José A. Pérez, 
(E.) José Sabina, (E.) Nicolás Ber> 
mesóla, (E.) Pedro Soriano, (E.) 
Suplentes: Pedro González Castro, 
(E.) Domingo Cruz, (E.) Cirido Ro-
dríguez, (E.) Gaspar Márquez, (E.) 
Prácticas militares 
A l mando -del teniente coronel de 
art i l lería de costas, la semana entran-
te saldrá del campamento de Colum-
bia para las provincias de Matanzas 
y Santa Clara, una pequeña calumna 
del ejército, la cual se dedicará a 
práct icas militares en aquellas regio-
nes. 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 2 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española. . . , 99% 99% p|0 PÍ 
Oro americano contra 
oro español 109 109% pjO P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 8 9% p|0 P. 
Centenes. a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . ; . l-éB 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . v . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
quienfpg ar t ículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de H/o, Ibs. qt. 














Viejo . . . .: . .. 
De Valencia . . , 
Ajos. 




Gallegas . tm 
Del país . , 
Isleñas . . . . . . . . . . 
Bacalao. 
Noruega ^ , . . . 
Escocia . . ... ... N .M . 
Halifa . 
Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Frijoles. 
Del país, negros . , 
De Méjico,, negos . „ 
Colorados 
Blancos gordos . . „ 
J amones. 
Perris, quintal , . .. 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . , . 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 






a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 rs. 
a 19 rs. 
• No bay. 
a l l . y2 
a 11.00 
. No hay. 
, No hay. 
No hay. 






a 13 14 
IO.1/2 a I I .14 
a 3.1/2 
, a 16 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZAClON DE VALORES 
A B R E 
Blllotec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 










Dique de 3a Habana Prefe-
rentes < 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). .. .. 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
RaJlway's L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telepbono Co. . . . 90 93 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Habana, Enero 2 de 1913. 
El Secretarlo. 











Fondos Públicos Valor P¡0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114̂ 4 119 Exp. 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciates hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín j \ 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 121 Exp. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 103 109 Exp. 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 106 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works , N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra.1 azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . 91 103 Exp. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99y. 100*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 78 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 sin Exd. 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99% 100 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
El público ya los tiene 
abiertos y ve más de lo 
que algunos incautos 
creen. Ofrecer artículos 
a la mitad de lo que mar-
can, es fácil; con marcar 
lo que vale cuatro en 
en ocho, ¡ya está hecho 
el milagro! Lo malo es 
que el público no comul-
ga con ruedas de molino, 
ni es ningún ignorante. 
Sabe lo que es barato y 
lo que es caro. 
El BOSQUE DE BO-
las grandes novedades, 
no ofrece esas cosas: mar-
ca sus artículos en lo que 
valen y el público los 
compra. Por eso en estas 
scuas ha sido la más 
le todas y la que 
más grandes novedades 
ha preséntado y vendido. 
PARA REYES tiene 
otro gran surtido que 
asombrará a la Habana 
entera. 
Una visita: compárense 
los precios y se verá que 
son económicos, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Las familias de gusto sa-
ben que en el BOSQUE 
DE BOLONIA es donde 
hay lo más nuevo, lo más 
elegante y a precios sin 
alteración y sin BLUFF. 
C 52 1-2 
E L L C D O , 
. a m o s f 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes, a 
las ocho y media, los que suscriben, viuda, padre, 
hermanos, hermano político y primo ruegan a sus 
amistades que se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Oquendo núm. 15 (altos, izquierda), para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor a que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Enero 2 de 1913. 
Concepción Arce, viuda de Ramos.—Hipólito 
Ramos.— José e Ibrahim Ramos. — Alberto 
Arce.—Juan y Manuel Vigil.—Dr. Fernando 
RensolL 
N O SE R E F » A R T E K E S Q U E L A S . 
40 1-2 
DIATJTO Edición de la tardé! 
Los viajes tienen, entre otras venta-
jas, la 'de hacernos mejor apreciar lo 
nuestro. 
Nos varaos llenos de enibnllo; goza-
mos viendo todo lo nuevo y todo lo 
bueno que hay en el extranjero; a i -
quirimos salud, brío y entnsiasrao en 
nn ambiente fortificante y tónico para 
el cuerpo eoraó para el espír i tu; for-
mamos proyectos, planes, ¡propósitos 
do enmienda... y cuando hemos alma-
cenado en la memoria datos, vistas y 
observaciones, sentimos que tenemos 
lastre suficiente, que el buque está car-
dado y anhelamos surcar los mares, pa-
ra llegar al puerto. 
¡Con qué gusto volvemos a ver los 
seres queridos, idealizados, quizás, por 
la ausencia; las caras amigas, los luga-
res Familiares! 
La casa propia es tan agradable, 
aunque parezca muy humilde, compa-
irada con bis moradas palaciales de los 
magnates que uno haya visitado en 
oí ras tierras. 
¡ Qué grata es la mesa, qué sabrosos 
] manjares del país no probados en 
laí'go tiempo! 
¡ El cielo es tan azul, el aire tan sua-
ve, la luz tan clara! 
Los corazones se abren, las manos se 
extienden para estrechar la nuestra, el 
cariño nos envuelve y nos encanta. 
Si echamos de menos grandezas y 
adelantos, encontramos, en cambio, ín-
timas satisfacciones, dulces alegrías. 
Sentimos que traemos nuevas fuer-
zas, otras ideas y mayor voluntad para 
hacer la labor cotidiana. Lo que nos 
cansaba antes, lo que nos parecía mo-
¡Dotcno o ingrato, lo aceptamos sin pe-
na,-seguros de darle el mejor cumpli-
miento, pues el descanso—o el cambio 
de actividad, que es lo mismo—nos ha 
idado ánimo. h 
A l reanudar nuestras interrumpidas 
tareas volvemos a atar los hilos de la 
vicia profesional un momento abando-
nados. Saludamos con afecto a nues-
tros indulgentes lectores, algunos de 
ios cuales han tenido la amabilidad de 
decir que- nos habían echado de me-
nos. 
3913 y me 
para salud 
fieles süscr 
nen la box 
trabajos. A 
do Directo] 




sta entrada en ma-
agradecida, a todos los 
•ores del DIARIO que tie-
id de leer mis modestos 
•lies, a nuestro distingui-
-que vela cual solícito pa-
la gran familia- del per!3-
icnto de la qífe la ata con 
sangre v sólo secunda a 
esta en su aieetp—a mis eomipaueros 
te los. a nds amigas, saludo, hago mil 
votos por su felicidad-y pido para ellos 
las bendiciones del cielo. 
B L A N C M E Z. DE B A R A L T . 
Para las que, tienen costumbre de 
prolongar su estancia en el campo, 
el otoño es una época deliciosa; para 
los que al terminar su veraneo vuel-
ven a París) esite mes es triste e incli-
na el ánimo, hacia las regiones de id 
Ba^ianeoiía. 
Las grandes recepciones no han em-
pezado, y las fiestas vlel gran inundo 
no alcanzan su apogeo hasta fines de 
invierno. 
Las " toi le t tes" de noche solamente 
se utilizan para el teatro y alguna co-
mida íntima. 
Desde que se lia suprimido el som-
brero, se ha hecho muy general la 
costumbre de i r al teatro escotada; pe-
ro hace falta una '" toi let te" de un gé-
nero especial no demasiado lujosa; las 
grandes elegancias deben reservarse 
para las recepciones y bailes,particu-
lares, donde se está entre los suyos, .y, 
por lo tanto, las pequeñas audacias de 
originalidad son permiWlas. 
• Lsas '•toilettes"" fastuosas que ve-
mos en los teatros pertenecen a per-
sonas que tienen fortuna para vestirse 
•en las grandes casas; pero que no tie-
nen entrada en la alta sociedad, y 
quieren lucir sus elegancias donde 
pueden. 
4 Las elegantes de verdad se visten 
poco para el teatro. 
E l vestido corto va desapareciendo, 
de noche; una cola modesta imprime 
un sello muy " c h i c " en los vesticios, 
sencillísimos de corte, que privan en 
este momento. 
Hasta los vestidos de baile para 
Bnuchachas, no siendo muy jóvenes, 
tienen cola. En esté caso se hace in-
dependiente, sujeta en la cintura na-
;da más para poderla recoger sobre el 
brazo, porque -con los vestidos largos 
sin mucho vuelo no se puede bailar. 
Ijas faldas se hacen un poquito 
abiertas por e l costa do;, pero solamen-
te cinco centímetros. Esto, que cons-
tituye un detalle gracioso de úl t ima 
hora, se convierten en algo de muy 
mal tono cuando se exagera. 
Además de esta pequeña abertura, 
las falúas tienen otra í igurada . En lai. 
costuras de detrás o en la del costado, 
se vuelve la tela como ai se hiciesen 
dos solapas, y en el centro se pone 
tu l piegadito o encaje. Viene a ser al-
go parecido a lo que antiguamente se 
llamaban quillas. 
No crean ustedes, amables lectoras, 
que para ser elegantes y tener un es-
tilo personal es preciso arriesgarse a 
imitar las audacias de las revistas de 
modas3 que por su propia índole eaan 
ins tantáneamente en el ridículo. 
Ahora está sucediendo en Par í s al-
go nunca visto, que tiene sumidos en 
un mar de confusiones a los creador*» 
de la moda. 
Una comisión compuesta de señoras 
notables por su álcurnia, por su posi-
ción y por su influencia ha puesto en 
circulación una protesta contra las 
modas incorrectas. 
Entre la gente "comme i l f au t " ha 
sido acogida con entusiasmo, y yo, 
que soy la primera en alegrarme, digo 
ahora que no me oyen: ¡Cuánto me-
jor hubiera sido desecharlas cuando 
se iniciaron5! pero ya que al prinei-
pio se aceptó lo inaceptable, y se tra-
gó el anzuelo que unas cuantas revol-
tosas, bien dirigidas, tendieron embo-
¿adameuite, bueno es que al darse 
cuenta de su juego, venga la protesta 
unánime y enérgica. 
Eepito lo que he dicho mil veces; 
puesto que todas no somos iguales, 
las modas tienen que ser diferentes. 
E l vestido de noche representa, el 
triunfo de la "draperie," Yo la re-
chazo para los trajes cortos de calle, 
por considerarla ant iestét ica; pero la 
proclamo como el ideal para L-s vesti-
dos de moda, largos, severos de línea, 
y flexibles, que unen la gracia anti-
gua a la particular innata en toda pa-
risiense. 
He visto un traje de comida, encan-
tador. 
Es de tisú de oro, cubierto de gasa 
cliifffón,' ' color de rosa, con un fle-
co de cristal oro y rosaj. 
Encima tiene una túnica de ;<.point 
d ' Angleterre" abierta por detrás 
desde media espalda, para dar paso a 
la cdla de gasa plegada y planchada, 
sobre tisú y bordeada de ' 'marabout" 
negro. 
Ahora viene la nota original. Una 
especie de "echarpe" de t u l céfiro 
negro, prendido en el centro de la es-
palda, pasa sobre los hombros, una de 
sus puntas cae perpendicularmente 
con una borla de azabaches, y en Lt 
otra en forma dé espiral, envuélvese i 
la figura por completo. 
Resulta precioso. | 
CONDESA D A R M O N V I L L B . 
Vestido liberty y muselina coral. 
Cuerpo perlado y bordados plata y oro, igual bordado en el borde de la falda. 
Creación de G R E E N 
mas " p a r a í s o , " blanca la una, negra 
la otra. Collar de brillantes. 
En el segundo acto tiene que llevar 
María el mismo traje, pero con som-
brero y abrigo. 
La tela de éste es algo así como ma-
lla de oro y gasa, que trae a la me-
moria las descripciones de remotas 
suntuosidades, cuando privaban los 
te j idos -oro sobre oro," tela flexible, 
brillante. La hechura de tan lindo 
abrigo es la de una capa amplia, lar-
ga; lleva alrededor anch 
tima y obscura piel, y d 
minar, hermosas borlas 
oro; el sombrero "toca 
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Sumamente gustosa, digo también 
aquí lo mismo, poco más o menos, que 
acabo de expresar en un periódivo 
madr i leño: 
La moda, la exquisita moda, ha te-
nido igualmente su gran puesto en el 
homenaje al autor de "Modas ." 
Quiso presentarse hermosísima en 
"'La noche del s á b a d o , " y. lo sonsi-
gúió. Las bellezas de que ha sabido 
hacer gala en el escenario de la Prin-
cesa dignas son de toda la delicadeza 
y toda la poesía que el insigne Bena-
vente ha puesto en esa comedia ad-
mirable. 
Los trajes de María Guerrero y de 
las demás actrices merecen plácemes 
y descripciones entusiastas. Son otros 
tantos prircores de los más afamados 
faiseurs'' parisienses. 
María viste en el primer acto una 
vaporosa y rica " t o i l e t t e " de gasa 
amarilla, viso de idéntico color, tono 
p-iizo, bordada la cumplida falda con 
diminutas piedras unas de "strass," 
otras de oro. La billante y delicada 
guarnición ocupa casi todo el corpino 
y también casi toda la airosa sobré-
falda terminando, espléndidamente 
en ancho, magnífico y vistoso fleco de 
OTO y "strass." Las mangas son cor-¡ 
tas, sin excesivo vuelo. La nota más [ 
singular, nota feliz, la de un pliegue i 
ancho, que nace en el talle, por detrás, 
se 'aparta de la falda y cae con soltu-
ra a manera de majestuosa y larga, 
cola. Rodeando la bien peinada y r i -
zada cabeza, valioso galón de oro y 
JÚ^UILS. sost-enieaiÍ9%4:íia:soberbias iBljfe 
también, y í 
is-paraíso, de 
sumamente oí 
vestimenta con que se preSí 
cuarto -acto. La primera y 
'falda es blanca,' -de " l i be r t } , 
nica, que cae formando lindos plie-
gues, es negra, de seda finísima tam-
bién; queda abierta por delante, en-
sanchando mucho al llegar al borde 
inferior; la cola de esta sobrefalda es 
larga; el cinfcurón que marca y acorta 
el talle, muy estrecho, y consiste en 
una cinta de raso carmesí ; el corpi-
ño de gasa blanca medio descotado, 
.descubre otro, qué le sirve de viso y 
es descotado del todo, ostentando va-
rios y atenuados matices, entre los 
que domina el celesti 
delicada g-uarmeb'-n ( 
mangas anchas^ sueltas, al 
t u l blanco, que se detienen en el codo. | 
Magnífico chai de encaje negro, com-
pleta esta " to i l e t t e . " Entre el rizado 
cabello, un lacito de terciopelo negro 
orlado de diminuas cuentas de acero. 
Cadena de oro, larga ; pendiente de 
ella, al final, un magnífico solitario. 
Imaginad algo tan bonito como ori-
ginal, novísimo hoy, pero que, sin em-
bargo, recuerda las modas deT ayer, 
un ayer muy lena-no. y os haréis car-
da negra, que parece principio de la 
saya y guarnece también la espalda. 
Varios hilos de perlas caen sobre el 
busto; un collar de brillantes rodea 
la garganta, en la que también, y sin 
ceñir, lleva un collarín de obscura 
piel ; ancho lazo de gasa encarnada en 
la cabeza, a múdo de moño; detrás , y 
encima de aquel lazo/ otro, diminuto, 
de terciopelo negro; zapatos de igual 
tela que la del corpino. 
Estas novísimas y elegantes magni-
ficencias tienen un lucido séquito en 
las que visten las demás actrices, pues 
sería difícil elegir, entre los trajes de 
lá Salvador, la Torres la Bof i l l , la 
Ruiz- la Bueno y la Jiménez, cuál es 
el más bonito. Todos de última y de 
primera; de última moda, de primera 
en primores. La falta de espacio me 
impide la satisfacción de describirlos. 
NOéhe, en f in, de gala y de galas. 
E l lleno fué completo, a rebosar. 
Los aplausos y el entusiasmo deli-
rantes, sinceros. 
Aclamado una vez más el genio de 
Bcnavente; admirada dé nuevo la in-
mensa belleza de la obra; reconocido 
más y m'ás el acierto de sus intérpre-
tes y celebrada con igual unanimidad 
la elegancia en todos los detalles de la 
escena y de los trajes. 
La moda, aquella noche, como en 
sus mejores días. 
SALOME NüÑÉZ Y TOPETE 
spai 
mea je 
n a e s c u e l a 
izo de como sale 
último acto. 
i viada María en 
quinto 









so encantado, como las vueltas de 
mangas; éstas no pasan del codo 
terminan en ancl 
encaje, los cuab 
a ni e br azo; c atáis 
sin cuello; en ve 





3 nel o 
dor • hay además un tan original cor-
piño una-.esppcie de jieto hecho de se-
Ya que a todas horas se está cHs-
lésto a burlarse,de la mujer que sue-
t con la en mancipación, aprovecha-
mos una de las muchas ocasionas 
le se presentan para elogiar el íe-
irasmo bien -entendido. 
Las .manifestaciones, tumultuosas 
Í las sufragistas son criticadas, oero 
s iniciativas que prueban las apti-
dés de la mujer para ha^er muchas 
isas tan bien como el hombre o me-
r. sobre todo no t ra tándose de la 
it ipáliea política, merecen elogios. 
Hasta nosotros ha llegado la historia 
ci pucjsvu un uymure en ms QeSTinos . leí 
Estado: pero con voluntad bastante 
gia en aigo utn a la sociedad. 
Los perros la encantan, y aunque 
su fortuna Le perniitiera tener nn par 
de " to i i tons" de esos que cuestan un 
dineral, pero que son per íec tamente 
mútiles, ha preferido dedicarse a fo-
mentar la raza de los perros para 
guardar el ganado, tan necesarios en 
el campo. 
En un delicioso ráncón de la Rive-
ra ha establecido su escuela perruna, 
y allí educa los "scoth-collies" que 
trae de Escocia. 
Los "collies espléndidos animales, 
són, por su fidelidad y su tempera-
men dócil, susceptibles de aprender 
su másión y llegar a ser iumejorables 
guardianes de ganados. 
Nosotros, hasta albora, admiirába-
mos la belleza de estos perros, sin 
sospechar que los campesinos escoce-
ses los eomplean para custodiar los 
•carneros, las cabras y las vacas. 
¡E/a idea de fundar esta escuela de 
perros tuvo por origen el siguiente 
fiiioedido: 
La señora a quien aJudimos vivía 
en el campo, y tenía un hermoso 
"sootoli-oollies;" una tarde se le per-
dió el perro en el bosque, y a la ma-
fiaaa siguiente, contó un pastoroito 
a media noche ©1 terror de las 
cabras le indicó que el lobo se aproxi-
maba; muerto de miedo, encendió 
una hoguera, y al resplandor de sus 
llamas vió a un hermoso perro lan-
zarse valientemente sobre la fiera y 
matarla, sacudiéndola entre sus dien-
tes como si fuera un conejo. 
•Su dueña, entusiasmada, colmó de 
caricias ai animal, que, gracias a la 
sutilidad de su olfato, descubrió tas 
huellas del lobo, y le esperó paciente-
mente, evitando la muerte de algunas 
cabras, y salvando la vida del pobre 
niño que las guardaba. 
Este bocho sirvió de base para la 
fundación de la escuela. Vinieron de 
Escocia los mejores ej-emplares de 
su raza, desde el tricolor negro, blan-
co y rubio, hasta el azul mirlo, pa-
sando por el blanco y el arlequín. 
La perrera, situada en una hermo-
sa finca, tiene condiciones inmejora-
bles. Los cadhorros ocupan un de-
partamento independiente, y se los 
cuida con tanto acierto que n i uno 
solo se muere. Cuando son grandes, 
pasan a las "clases" aprendiendo a 
seguir una pista o a descubrirla, a 
no comer más que lo que le da su 
amo, a ladrar únicamente cuando él 
se lo mande y a defenderse aun a 
costa de su propia vida. 
También aprenderá, a, conocer su 
nombre, y aunque oigan la voz del 
amo, si pronuncia otro cualquiera, no 
se mueven de su puesto. 
Son tan initeligentes, que parece 
materialmente que entienden lo que 
se les dice. 
La fundadora de esta escuela, que 
bien pudiera llamarse protectora de 
pastores, no obtiene el menor benefi-
cio metálico. Cría los "coll ies," ¡os 
educa por sí misma, y cuando están 
en condiciones de prestar servicio 
los regala a los pastores que lo soli-
citan'. 
Además de útil es oportuno el re-
galo, porque la mayoría de los perros 
de ganado mueren bajo las ruedas de 
los automóviles, que, sin piedad, 
cuando se atraviesan en su camino, en 
vez de acort ar la ra archa , pasan so-
bre ellos o de un topetazo los envían 
a la cuneta desnucados. 
Los "seotch-collies" tienen aver-
sión hacia los automóviles, y en cuan-
to los ven, bu ven. 
Los cinturones vuelven a ser indis- | 
pensabies. Las delgaditas están de i 
enhorabuena, porque las favorece, y : 
las que hayan traspasado los límites I 
de la esbeltez, tienen el recurso de ! 
no ponérselos. . I 
Los de cuero blanco con un lazo de 
terciopelo negro, son hondos: pero! 
los de gran novedad son de cinta de 
terciopelo elástica, por supuesto ne-
gra, y en vez de hebilla o broche, dos ' 
cabecitas de marta zibelina. Este de- ! 
talle os extraordinariamente "chic " ' 
Para los vestidos de seda, son muv i 
La propósito Mros cinturones, com-
[ pletamente distinos de estilo. 
Se hacen de tul negro, bordado, 
i cón cuentas de azabache, tienen nic-
| tro y medio de largo, y el tul será de I 
I un metro escáso de ancho; Como i 
| terminan con dos bolas do azabache I 
j en cada extremo, su propio peso con- i 
¡v ier te el tul en nn "roide^'n.*' eme! 
| -mida sobre el lado izquierdo, sin & I 
cer lazo. • 
En el Norte de América 3é han pro-
puesto unas cuantas princesas del 
petróleo y del acero establecer la cos-
tumbre de vestirse de Ida neo cuando 
se esté de luto, v una de ellás 
acaba de perder a su padre asistió a 
las honras fúnebres con un tvL\Q ríe 
piqué blanco liso, sombrero' de la mis-
ma tela, y una gasa negra por la Ca. 
ra cubriendo el sombrero y cayen(Jn 
por detrás hasta media falta. 
La innovadora tiene, como sucede 
siempre, partidarios y adversarios 
que han emprendido una polémica 
en la prensa, y no contení os con es-
to, han establecido dos Lendas con-
tiguas en una de las avenidas mág 
frecuentadas, en cuyos escaparates se 
ve cuanto constituye la "toilette'1 
completa de una mujer. En el pví. 
mero, todo negro, y en el segundo 
todo blanco, cubierto de jrasa negra 
Ambos ofrecen regalos y rebaja .de 
precio a los compradores, y r>s e| 
pugilato, que acabarán por regalar 
las cosas al que consienta en llevar 
el luto blanco o negro. 
Las última-s novedades del "echa?, 
pe," son verdaderas preciosidades. 
Y por aihora, hasta que la moda cam-
bie, parecen indispensables, comt» 
complemento de las " to i l l e s " de tar-l 
de y de teatro. Las de gasa, brocha-
da obordada en diversos tongs re-
cuerdan los cachemires -de Tndfas qu» 
usaban nuestras abuelas. Otras, li-
geramente " P a i l i e t é e s " o cuajadas 
de "strass," resultan deslumhrado, 
ras. 
* . » # ; T: 
La moda de las faldas altas había 
suprimido el uso de 'los cinturones. 
Ahora parece que se inicia u n cambio 
favorable para los cuerpos bonitos; los 
talles vuelven a su sitio, pero no con 
carácter absoluto; las que crean que fa-
vorece más a su figura el talle alto, ne-
den seguir usando las faldas Imperio. 
Las que adopten la innovación necesi-
tan pensar en él indispensable cintu-
rón, complemento del traje de sastre. | 
Los modelos que he visto tienen dos 
dedos de ancho, y son de cuero barni-
zado de todos colores, con su correspon-
diente hebilla de metal. 
Los hay también de gamuza blanca 
y charo1! negro, y combinando pieles d€ 
distintos colores. 
Un detalle elegantísimo es que el ein-
tu rón haga juego con el sombrero. I 
* • « 
Los adornos de cabeza son de lo más 
extravagante que se ha visto hast^ el 
día. 
Los hay tan excesivamente altos que 
no permiten i r derecha dentro del co-
che; otros se colocan en sentido hori-
zontal, y ¡resultan más raros todavía.-l 
Siguen haciendo furor los aros ele 
brillantes sobre la frente; pero la no-
vedad de la temporada de invierno, se-
rán unos pequeños enrejados hechos 
con cintas estreehitas, figurando ramaa 
de mtt'plé, que cubren la parte supe-
rior de la cabeza, y vienen a parar de-
bajo del moño, por el lado izquierdo, 
y en el derecho se esconden entre uní 
grupo de rosas, hechas lo mismo qiW 
el enrejado, con cintas de mesalina. 
* * * 
Hoy más que nunca, como en l l 
época de madame de Pompadour, s|| 
reconoce la elegancia de la muj^ 
francesa por mil pequeños detalles di 
su " to i le t te . " Unas veces es un einturv 
"rón, otras un chai de encaje o un cao-", 
lio de piel ; en resumen, casi nada; p*" 
ro de ese algo se forma nn conjunta 
ideal. 
A l número de oslas pequeneces per-
tenece el lazo de.tul negro, llamado 
a obtener un éxito indiscutible. ^ 
sencillamente nn trozo de tul céfiro, 
bastante ancho, sujeto con cinco iii'os, 
dos de platino y tres de oro. con e»uw*\ 
raídas los primeros y brillantes los sá-l 
gundos. I ii imperdible, une los eincJ 
aros y permite prender el lazo dondtf 
convenga como si fuese nn brochó. 
Este nuevo adorno se presta fáeifcj 
mente a transformar joyas antigua» 
y el laxo de tul , que por sí solo es bfl* 
nito, ahora resulta d e nn "chic " ^ 
t r a o r d m a n ó . 
Con la moda de los cuellos baj^ 
ha venido la indispensable corbata do 
nudo marinero, y tras de ella el 5 | | 
menos iu dispensa ble sujetador, t-uy* 
misión es retener la corbata nnida * | 
la blusa para que no se tuerza. 
Este pequeño objeto, que se cncuett* 
tra en todas las tiendas de seda por 1,1 
módico precio de 20 céntimos, se h-l; 
substituido por un broche monísiiU0 
que cumple sn misión y a la vez su've 
de adorno. 
Tiene la forma de una oblea y se hH'| 
ce de platino con esmalte del niiso^ ; 
color de la corbata. Un resorte une W| 
placa de esmalte a otra Je oro lis0, * 
Oprimiendo dicho resorte, las dos pb1' 
cas se separan, y una vez (pie se luí}3, 
introducido entre ambas la corbata * 
el borde de la blusa se suelta dejánd"-
las presas por el nuevo sujetado^ 
Las personas muy detallistas procU' 
ran que el esmalte sea exacto de col oí 
y de dibujo a la seda de la corbata^J 
DLci-ttio U Í U UA iVLAÜiiNA.—jiaiuiCji de ia tará6.--Jt.nero 2 ae 1913, 
P r i m e r C a m p e o n a t o d e p i s t o l a e n B a r c e l o n a — L a 
a v i a c i ó n e n S a n t i a g o d e C u b a : P a r a f o m e n t a r 
e l t u r i s m o . 
El campeonato de pistola, celebrado 
en el Polígono de Montjuioh y primero 
oficial qne se lleva a cabo en España, 
ha dado el resultado siguiente: 
Primer premio, campeón, don Luis 
Calvet, capitán de infantería, de Ma-
drid, 459 puntos; segundo, don Ger-
mán Ortega, del comercio, de Madrid; 
433 puntos; tercero, don Antonio V. 
de Aldana, comandante de infantería, 
de Barcelona, 418 puntos; cuarto, don 
Ceferino Suárez, sargento de la Guar-
dia civil, de Barcelona, 411 puntos; 
don Isidoro Moreno Sierra, comandan-
te de artillería de Cádiz, 376 puntos, 
con el quinto premio. 
Todos usaron pistolas de precisión 
del calibre 22 centésimas de pulgada 
inglesa. 
Las condiciones eran: 60 metros, 60 
disparos, blanco de 0 40, de 10 zonas. 
Tomamos de nuestro" estimado cole-
ga ' 'La Independencia," de Santiago 
de Cuba, las siguientes líneas: 
"Un hermosísimo e interesante es-
pectáculo se acaba de ofrecer a la ciu-
dad de Santiago y el cual podrá ser 
llevado al terreno de ia realidad si en-
tre nosotros se logra responder a la 
iniciativa. 
Se trata de ofrecer en esta capital 
un espectáculo de aviación. 
A l efecto la ''Rodgers Aviation Co," 
por medio de su manager Mr. J, B. 
Laneaster, ha escrito a nuestro estima-
do amigo el secretario de la Cámara 
de Comercio, las líneas que sigusn: 
; "Esperamos volar en la Tercera Fe-
ria Insular de San Juan de Puerto 
Rico, de febrero 22 a marzo 2 del año 
tpróximo, y desearíamos conocer su 
opinión respecto a nuestra ida a San-
tiago, para ofrecer una exhibición de 
cualquier clase que se pueda desear. 
Si usted tiene una pista, pueden ser 
organizadas carreras y entre automó-
viles y aeroplanos motocicletas y aero-
planos. 
Podíamos dar una exhibición de un 
día o de cuantos días se puedan de-
sear. 
La señora Rodgers puede ofrecer 
vuelos, así como mister Wiggins. 
• Podíamos llevar un aeroplano que se 
eleve de tierra (aeroplano) y uno que 
se eleve del mar (hidroplano) si usted 
lo deseare. 
Incluyo una carta modelo. 
Contéstenos cuanto antes." 
Además de estas líneas, la Rodgers 
Aviation Co." ha dirigido las que co-
piamos a continuación: 
"Con objeto de atraer al tourismo 
es necesario estar al día con los adelan-
tos y progresos. • 
Una ciudad o pueblo que no haya 
presenciado una verdadera exhibición 
de aviación no está al día. 
Nosotros poseemos el famoso aero-
plano "trans-continental," en el. que 
"Cal" Rodgers efectuó su maravilloso 
vuelo de océano a océano el año pasa-
do; está ahora pilotado por Liyings-
ton Wiggins, que acompañó a "Ga l " 
Rcdgers como experto mecánico en su 
viaje transcontinental. 
Interés extraordinario será manifes-
tado por el público por este motivo. 
Este aeroplano fué construido espe-
cialmente por la "Wright, C." para 
volar a través del Continente, y es un 
E. X., modelo de regata, de una velo-
cidad d,e 70 millas por hora. 
Con esta máquina el aviador Wig-
gins ganó el premio de duración en el 
'•'Concurso Internacional de Chicago," 
en septiembre de 1912, después^de su 
famoso vuelo de Chicago a Peonía I I I , 
con un recorrido de 150 millas. 
Antes él había tomado parte en con-
cursos del oeste y otras muchas exhi-
biciones sin acontecerle ningún acci-
dente. 1 
Aprendió a volar por sí sólo y tiene 
un envidiable record de nunca haber 
roto ni una sola pieza de aeroplano en 
su aprendizaje. 
Es capaz de introducir muchas ma-
niobras interesantes en su programa, 
tales como tiro de bombas, llevar co-
rrespondencia, tiro al blanco, etc., así 
como también "descenso espectacular" 
desde una altura de 2,500 pies con el 
motor parado, y cayendo verticalmen-
te para aterrizar, con precisión asom-
brosa, en un espacio muy limitado. 
Como la máquina se embarca arma-
da, en un carro especial solamente se 
toma unos quince minutos para prepa-
rarla para el vuelo. 
El equipo extra consiste en un mo-
tor y un juego completo de partes de 
aeroplano. 
Si se quiere aprovechar esta oportu-
nidad para conseguir esta famosa má-
quina y competente aviador, será con-
veniente que se nos comunique en se-
guida, y tendremos el gusto de coti-
zarle precios que creemos encontrarán 
aprobación.'' 
Con estos antecedentes el señor Do-
mingo nos participa que recibirá con 
gusto, en su oficina de la Cámara de 
Comercio, a cualquier .persona que en 
este particular se interese. 
Por nuestra parte deseamos que se 
logre organizar y traer a Santiago el 
hermoso espectáculo que se anuncia, el 
que sin duda atraerá animación y tu-
rismo a ñuestra ciudad, con ventajas 
pasitivas, además de las recreativas." 
F O O T - B A U L 
E l "Deportivo Hispano América" en 
primer lugar. 
Muy interesante fué el tercer juego 
del campeonato Copa Orr celebrado en 
la finca L a Bien Aparecida entre el 
Deportivo Hispano América y el Sport 
Club Hatuey. 
A las tres y treinta dió principio el 
desafío, estando el poder judicial & 
cargo del señor Benguria del Euskeria 
Sporting Club, desempeñándolo con el 
aplauso de todos los jugadores y el nu-
meroso público que lo presenciaba, 
pues aunque este cargo es el más difí-
cil en este deporte, dió muestras del 
gran conocimiento que tiene del regla-
mento. 
Desde que empezó el juego se vió 
que el Deportivo dominaba al Hatuey, 
aunque estos presentaban una gran 
defensa sobresaliendo el centro medio 
I P. Iglesias, que jugó magistralmente 
durante el primer half, ambos lucha-
ban mucho, por conseguir la virtoria; 
pero sus esfusrozs fueron inútiles, pues 
quedaron pero a cero. 
El segundo tiempo fué interesantí-
simo al extremo de creerse que queda-
rían empatados los delanteros del Ais-
paño, haciendo una bonita combina-
ción que empezó desde la línea de me-
dios contrarios, el interior izquierda 
Cruz, que sin duda alguna dentro de 
poco será de los mejores jugadores, 
pues a pesar de que, después de ocho 
meses de desearfso es la segunda vez 
que juega, fué muy aplaudido por sus 
centres, pasó la bola ai centro y este 
al extremo izquierdo señor Castex me-
tiéndóla en goal de un magnífico shot. 
El portero del Hispano America fué 
muy celebrado al parar un penalty 
que pateó Palacios; esto salvo a su 
club del empate. 
Gracias a la efectividad del goal kee-
per Nene Caveas, los siboneyes no su-
frieron mayor derrota, pues éste, ade-
más de figurar entre los primeros ju-
gadores de esta posición estaban en un 
gran día y con mucha suerte. 
La línea de delanteros del Hispano 
estaba algo floja pues además de tener 
un suplente,, en insus+ituibi^ capitán 
señor Mas, no pudo luc i r se c-on sus 
magníficos centres que tanta fama le 
dieron en este campeonato. 
Mier el kalf-back del Hatuey traba-
jó mucho pero sus esfuerzos no fueron 
secundados por sus compañeros. 
Además se distinguieron del Hatuey 
Ramonín y Palacios; de] Hispano 
Arvesú que cada día da mejores resul-
tados de centro medio y finalmente la 
estrella de las. defensas, el siempre lié 
roe González. 
Reciban los capitanes de ambos 




Grandes celebró el 
la serie enti"1 los I caras 
y Rovers A. C. actuan-
ú señor Rodríguez, del 
S. C. Hatuey; el resultado fué cero a 
cero. 
El capitán del Euskeria, señor Albi-
su, protestó el juego en la Federación, 
por creer que el referee fué parcial 
e interpretó mal las reglas del juego. 
Estado del Campeonato 
Puntos 
D. Hispano-América. 
S. C. Hatuey. , . . 
Rovers A. C 
Euskeria S. C . . 
. . 4 
. . 3 
. . 3 
. . 2 
GOAL. 
HERIDO POR DISPARO 
El sargento Caparrós, se constitu-
yó a las 12 y 30 de la mañana de 
ayer en el Hospital de Emergencias, 
por haber recibido noticias de que en 
el citado establecimiento benéfico ha-
bía un lesionado grave. 
El individuo que allí se encontra-
ba resultó ser el mestizo Francisco 
González, vecino del paradero de gua-
guas del Cerro, el que fué asistido 
por el doctor Ansley, do una herida 
causada por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, situada en 
l¿í región externa izquierda, presen-
tando, además, signos de conmoción 
traumática, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
El mestizo Enrique Gómez García, 
amigo del lesionado, manifestó al 
sargento Caparrós, que hallándose en 
unión del lesionado en Cárcel y Mo-
rro, un individuo mestizo, al que só-
lo conoce de vista, tuvo unas pala-
bras con el lesionado, sacando un re-
vólver y disparando sobre su amigo. 
El autor de este hecho no pudo 
ser detenido. 
DENUNCIAS DE HURTO 
El blanco Francisco Hernández, ve-
cino de la calle Agramonte, en el ba-
rrio Azul, manifestó en la tenencia 
de Arroyo Naranjo, que era emplea-
do en el alumbrado público que exis-
te en la carretera de dicho poblado 
a Bejucal, y que en la mañana de 
pyor. como a las seis, al i r a hacer 
la limpieza de dos de las lámparas 
que están a su cuidado, que se en-
cuentran próximas al kilómetro 6, 
notó que faltaban dp sus postes, por 
lo que supone hayan sido hurtadas, 
las cuales eran de la propiedad de 
los contratistas señores Menéndez 
Bergaza y Compañía, domiciliados en 
Mercaderes 37. 
rierrr'índez ignora el valor le las 
lámparas. 
1 señor Pablo Benguria por su 
en el difícil cargo de 
En Puentes 
tercer -h 
I Euskeria 8 C. 
i do de referee 
j El vigilante 916, detuvo a los ne-
¡ «toa José Alonso, empleado de Obras 
i Públir-ss v vecino de Jesús del Mon-
i te 35. v Mauricio Muño?;, retranque-
' ro de los Ferrocarriles Unidos y del 
j mismo domicilio, a los que detuvo en 
i la línea del ferrocarril, frente a la 
fábrica "La Ambrosía," por llevar 
dos sacos de carbón vegetal, los que 
supone fueran sustraídos de algún 
tren. 
Manifestaron los acusados, que di-
chos sacos se los compraron en dos 
pesos diez centavos a un moreno ami-
go de ellos nombrado José, el cual se 
los propuso en venta, 
HERIDO MISTERIOSAMENTE 
Por aviso recibido en la undécima 
Estación de Policía, se constituyó a 
las dos p. m. de ayer en el Hospital 
de Emergencias, el capitán Eínilio 
Campiña. 
El herido lo era el blanco Ramón 
Menéndez, de 21 años, del comercio 
y sin domicilio, el que reconocido por 
el doctor Reyes, certificó que presen-
taba una herida causada por proyec-
t i l de arma de fuego de pequeño ca-
libre en la región auricular derecha, 
siendo su estado calificado de grave. 
Según manifestación del lesionado, 
encontrándose en un monte cercano 
a la calzada de Ayesterán y próximo 
a un arroyo, pasaron dos negros, los 
que le dijeron que iban a acabar con 
los gallegos; que acto seguido le hi-
cieron un disparo en la cabeza que 
le produjo la herida que presentaba; 
que hace tres días llegó de Méjico y 
se encontraba sin trabajo ni conoci-
miento alguno en esta ciudad. 
Manifestó el vigilante 316, que ha-
llándose de servicio próximo al lugar 
del hecho, fué avisado por unos in-
dividuos desconocidos, yendo a avi-
sar a la ambulancia, y cuando regre-
só ya el herido había sido recogido 
por otro vigilante, ocupando como a 
nna cuadra del lugar en que fué ha-
llado el lesionado un revólver nique-
lado, calibre 38, sistema Smith, con 
una cápsula disparada y un sombre-
ro de pajilla blanco, el que estaba 
ensangrentado por un lado. 
El vigilante 668, que condujo . al 
herido al Hospital, dice que cuando 
se hallaba de servicio fué avisado de 
la ocurrencia, encontrando al lesio-
nado, quien le manifestó que un mo-
reno le había dicho "que iban a aca-
bar con los gallegos," y después de 
tener un ligera lucha con él. le hizo 
el disparo. 
Este hecho aparece envuelto en el 
mayor misterio, porque no se sabe si 
se trata de una tentativa de suicidio 
o si es verdadera la declaración de 
Menéndez. 
DISPAROS ' 
Por haberlos sorprendido haciendo 
disparos de arma de fuego, fueron 
detenidos por la policía, durante el 
día de ayer, los siguientes indivi-
duos : 
Domingo Soto, vecino de Oquen-
do 36. 
Teófilo González, vecino de 8 y 25. 
Manuel Ferrándiz, de 33 y 35. 
José Alfonso González, de 17 nú-
mero 54. 
Belarmino García Martínez, de 
J v 25. 
P A R A E L C 
L e c h e d e I R I S y V I O L E T A 
L O M E J O R Q U E S E C O N O C E . -
"E l Correo de P a r í s " — O B I S P O 80. 
C 4348 21-D. 
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Ramón Nueve, de 23 número U . 
Manuel Calvo, del mismo domi-
cilio que el anterior. 
Agustín Lluí Silva, de Alfredo 
Zayas entre Zapata y 35. 
Antonio Rivas Martínez, de Arse-
nal 40. ^ ^ 
César Renté Arsaga, de Cárdenas 
número 44. 
Angel Gómez González, de Apoda-
ea 30. 
Marta Ramos, vecina de Suárez 72. 
Carlos Rodríguez González, de 
Monte 40. 
Guillermo Alvarez y Velázqnez, de 
Angeles 14. 
Diego Cabrera Pacheco, de Peñal-
ver 92. 
Alfonso Monte, de Salud 12. 
Carlos Cairo, de Suárez 113. 
José Alvarez López, de Estrella 55. 
José Bibián González, de San Nico-
lás 120. 
Rafael de la Cruz, de Jesús del 
Monte 28. 
Manuel Rodríguez, guardia rural 
del escuadrón M, destacado en eli 
castillo de la Punta. 
Leonardo Sánchez, vecino de Ce-
rro 705. 
José Medina Pérez, de San Lá-
zaro 95. 
Empieza el frío, y las mujeres y ai* 
ños pobres que concurren al Dispen-
sario "La Caridad" piden frazadas 
para hacer frente al frío que los ami-
lana y entristece. Dadnos una fraza-
da, que Dios pagará este beneficio a 
las personas que, al hallarse abriga-
das, no olvidan a los niños y mujeres 
pobres. 
En Habana 58, planta baja del Pa-
lacio Episcopal, se halla el Dispensa-
rio. 
Muchas felicidades en el nuevo año 
desean a sus amigas y marchantas 
Dolores Ponte, la afamada modis-
ta de sombreros dueña de " E l Jardín 
Cubano," sito en Aguacate G0, entre 
Obispo y O'R-eilly. 
Dolores Ponte, sus hermanas y so-
brina, la gentil María, tienen mucho 
gusto para adornar sombreros feme-
ninos y especialmente los más difíci-
les modelos de sombreros de París. 
Para las festividades de Año Nuevo y 
Carnaval han recibido muchas nove-
dades en plumas, esprit, flores, pelu-
che, piel de Astracán e infinidad de 
adornos, muy caprichosos. 
Los modelos de sombreros están en 
la vitrina a la vista del público y al-
gunos muy lindos están guardados 
•por temor de que se estropeen. Si 
queréis un sombrero elegante, de mu-
cho lucimiento y poco costo, ir por 
" E l Jardín Cubano," Aguacate 60, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
20 1-2 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocsle. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4053 Dbre.-l 
l i l i l í 
Colegio para niños de ambos sexos 
CALLE 23 ENTRE 2 Y 4.—TELEFO-
NO F-1755,—VEDADO. 
Las clases en este Colegio empezarán 
el día dos de Enero. Facilita informes la 
Directora señora Petra M. de Portero. 
15199 4-31 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A ! . 
DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remio mas rápiao y seguro en IA cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase do flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
4101 Dbre-1 
se gratis el cuaderno de diseños 
sa Grande," señores Menéndez y 
Santa Clara y Santiago de Cuba, 
^ Kt I E y a la ültüna moda haciendo sus trajes una misma y economizando mucho en ellos, basta usar los moldes o patrones BUTTERICK, únicos cuyas 
explicaciones vienen en castellano y los más exactos que existen. Vienen para todas las tallas y medidas. Mensualmente, modelos nuevos. Pída-
i LA OPE&A, GALIANO 70, HABANA, o a sus agencias: 'La Marquesita,* señores Fernández y Suárez, MATANZAS.—'1 La Granada," señor José Redondo, CIENFÜEGOS.—'La Ca-
Gutiérrez.—SAGU A.—"La Primavera," señores Alvarez Ruíz y Compañía, O ARDEN AB.—'' La Extranjera," señor Manuel García Alvarez. CAMAGÜE Y. — Se solicitan agentes en 
C 4403 alt. 4-30 
F O L L E T I N 9 5 
EL 8EGREI0 OE LA SOLÍEÜOÜ 
POK 
E . M A R L Í T T 
(Aütora de "La Segunda Mujer."} 
DE VENTA EN LA LÍBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(Continda) 
—Admito haáta cierto punto que los 
hombreá de su familia de usted miren 
las cosas de ese n.odo. ¡ Pero una mu-
jer! Y, sobre todo, ¡una abuela! Era 
preciso ser de piedra si, oyendo ha-
blar de esta niña, no. . . 
—Precisamente mi madre es quien 
está menos dispuesta al perdón— dijo 
el señor de Hirseliprung interrumpien-
do a la señora Frank.—Mi madre tie-
ne uno de lo¡? apellides más nobles de 
Alemania; está emparentada con prin-
cipes soberanos y no hay mujer en el 
mundo que estime tanto como ell^, el 
•esplendor d^ la familia... Aparte de 
esto, señora—am,dió con un leve acen-
to de ironía,—si usted quiere hacer 
una tentativa en favor de su protegi-
da, desde ahora doy a usted mi pala-
bra, no sólo de no oponerme a ella, si-
no de apoyarla en todo aquello que ma 
sea posible. 
—.¡ Basta ya! Se lo suplico... ¡Ni 
una palabra más!—exclamó Felicidad 
presa de un dolor sin nombre mientras 
se desprendía de los brazos de la seño-
ra Frank, cuyas manos estrechó entre 
las suyas.—¡ Ni una palabra más! 
_ Y después de algunos momentos de 
silencio ÜQ volvió hacia el señor de 
Hirschprang y le dijo con tranquila 
frialdad: 
—Tenga usted la seguridad, señor, 
de que jamás me pasará por las mien-
tes el deseo de reivindicar los derechos 
dê  mi madre a una hetrensia cual-
quiera. Ella renunció a esos derechos 
por amor a mi padre, y bien pensadas 
las cosas, y después de lo que usted 
acaba de decir, entiendo que ganó en 
el cambio. He vivido y crecido en la 
convicción de que estaba sola en el 
mundo, y hoy «ólo ha variado mi situa-
ción en que puedo decir con pleno co-
nocimiento de causa: No tengo pa-
rientes. 
—Esto me parece amargo v severo 
—respondió el señor de Hirschprung 
algo descompuesto por las palabras de 
Felicidad;—pero en el estado actual de 
las cosas—añadió encogiéndose ligera-
mente de hombros,-—me veo en la im-
posibilidad de combatir esa convicción. 
Aparte de esto, quiero hacer por usted 
todo lo que pueda, y aun cuento con 
que mi padre no se negará a conoe-
der a usted una pensión vitalici»-
—Doy a usted gracias, caballero-
dijo Felicidad tranquilamente.— Pero 
acabo de manifestar a usted que no 
tengo parientes, y ya puede compren-
der que no he de recibir una limosna 
de los extraños. 
El señor de Hirschprang volvió a 
ruborizarse, pero con el rojo de la ver-
güenza que, por primera vez en su vi-
da, coloreó su pálidas mejillas. ' Pre-
sa de una turbación extraordinaria, 
cogió su sombrero sin que nadie le de-
tuviese. Cambió con Frank algunas 
palabras rápidas relativas a los asun-
tos que había, ido a tratar, y después, 
por un impulso irresistible,' tendió la 
mano a Felicidad; pero la joven se in-
clinó profunda y ceremoniosamente, 
dejando caer las suyas a lo largo de 
su vestido... Era una dura expiación 
para el orgullo del señor Hirsch-
prung... Retrocedió algunos pasos, 
saludó proiundamente a Felicidad y 
salió acompañado por el abogado. 
Cuando la puerta se cerró tras am-
bos, Felicidad, por un movimiento rá-
pido, cubrió el rostro con sus manos. 
—¡Hada!—exclamó Juan Hellwig, 
abriendo sus brazos. 
Felicidad levantó los ojos y se lan-
zó hacia el profesor, dejando caer su 
cabeza sobre el corazón a quien había 
entregado el suyo. El pájaro sal va j 3 
aceptaba al dueño leal, justo, tierno y 
firme que £a le haoía ofrecidr v des-
pués de tantas luchas, sacudidas, do-
lores y tempestades, hallaba un dulce 
consuelo al wrse amada y protegida. 
—Consiento, Juan—dijo, mientras 
lágrimas infantiles brillaban en sus 
ojos. 
—¡Oradas a Dios!—exclamó el pro-
fesor, poniendo con dulce orgullo su 
mano sobre aquella cabeza encantado-
ra, y más embellecida aún por el res-
plandor de una dicha sin nubes. 
La señora Frank hizo una seña a su 
marido y ambos fueron a sentarse al 
otro extremo del salón. 
—Hora por hor^—dijo Juan—he 
aguardado esa palabra bienhechora. 
¡Loado sea Dios! porque al fin ya la 
ha pronunciado usted y pronunciaio 
voluntariamente. Decidido estaba a 
solicitarla osta noche de sus labios; pe-
ro dudo que he hubiera'parecido más 
dulce que ahora... ¡Pícara Hada! . . . 
Ha sido preciso que usted hiciera des-
cubrimientos muy penosos en mi fa-
milia para consentir en aceptarme co-
mo su compañero para toda la vida. 
—¡ No!—exclamó Felicidad. — Eso 
no es exacto. No fué el cambio que se 
produjo en su situación, ni lo que us-
ted llama descubrimientos penosos, los 
que han vencido mi resistencia. Us-
ted conquistó mi voluntad cuando se 
negó a devolverme el manuscrito. 
—Y poco después—dijo Juan, in-
terrumpiéndola con una dulce sonriüa, 
—cuando conocí el secreto que usted 
tan valientemente me disputaba, hu-
be de cerciorarme de qne a pesar de las 
asperezas contra las que había choca-
do muchas veces, y no obstante el or-
gullo y la independencia de su carác-
ter, su alma sabía amar de la manera 
más generosa, desde el punto y hora 
en que usted aceptaba las sospechas, 
los dolores y las privaciones que una 
vida solitaria tenía a usted reservados 
antes que dejar llegar hasta mí la des-
gracia que implicaba aquel descubri-
miento , . . Ambos hemos sufrido una 
ruda prueba; pero no debo ocultar a 
usted, querida Hada, que aún tene-
mos otras que sufrir. He perdido el 
cariño dé mi madre; la confianza que 
tenía en mis semejantes ha disminuí-
do mucho... y en fin, no poseo nada 
más que lo que pueda ganar con el 
ejercicio de mi profesión. 
—¡Oh qué dichosa voy a ser!—res-
pondió, con dulzura Felicidad, aban-
donando una de sus manos, en la que 
el médico le tendía.—Pues aunque 
no tengo la pretensión de llenar todos 
los vacíos que han dejado en el cora-
zón de usted las pérdidas que ha ex-
perimentado, puede estar seguro de 
que todo lo que una mujer adicta sea 
capaz de hacer para embellecer la vi-
da de un ser tan noble como usted, to-
do eso, y más todavía, lo intentaré non 
toda mi alma. 
—Lo sé, y ya lo experimento; por-
que a pesar de todo, me considero «1 
hombre, más feliz de la tierra. 
_ —No estará usted ausente mucho 
tiempo, ¿verdad? 
— i Já ! ¡ j a l . . . ¿Pero de veras creía 
usted que me marcharía solo?—res-
pondió Juan Hellwig alegremente.— 
Si usted no hubiese estado tan preocu-
pada con los acontecimientos impre-
vistos que se han sucedido estos días, ya 
sabría a estas fechas que usted sale 
mañana pa'ra Bonn acompañada de 
nuestra buena señora Frank y bajo 
mi custodia... Esa buena mamá ha 
representado su papel a las mil mara-
villas... Arriba, y en cuarto cerrado 
con llave para evitar las miradas in-
discretas, están nuestros equipajes 
preparados desde' ayer. También hay 
allí un vestido de viaje para usted es-
cogido por mí, se entiende, ayudado 
por buenos consejos. La señora Frank 
llevará a usted al colegio de la señora 
Berg, que ya está avisada y aguarda 
a mi prometida. Hay que esperar 
¡ cómo ha de ser! cuatro semanas pa-
ra correr las amonestaciones y demás 
preparativos indispensables para nues-
tra boda. Después usted se instalará 
en la casa de este huraño profesor, 
que no será huraño para usted segu-
ramente. 
( Concluirá). 
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r & o r r á s e n " J H n 6 e c o n d e n a 
L a ú l t i m a noche del habanero Gran Tea-
r o Nacional—noche ya h i s t ó r i c a — c o n s t l -
juyd una noche de supremo ar te . 
E n r i q u e Bor r í l e , o l m á s eminente de los 
totores e s p a ñ o l e s , hizo el mi lag ro . 
Para el lo e l ig ió e l " F i n de condena," 
le Juan A r z a d ú n , y memento por momen-
;o, desde su p r i m e r a escena, fué graduai-
nente a p o d e r á n d o s e del p ú b l i c o , en una 
lorma t a l que, cuando el t e l ó n descen-
116, Anal izada la obra, só lo se ola una 
>fitruendosa y u n á n i m e e x p l o s i ó n de acla-
maciones, de las que. Insistente, desta-
j á b a s e una voa: 
— ¡ S ó l o ! . . . ¡ S ó l o ! . . . ¡ S ó l o ! . . . 
Y a l proscenio hubo de sa l i r e l lumen-
10 B o r r á s , muchas, Innumerables v e c e s . . . ! 
?o no recuerdo un entusiasmo igual , n i I 
m n remoto , como el que anoche a todos | 
b/w produjo . B o r r á s se e l e v ó , en alas de | 
i u gonio, t a n al to , t an al to , t an alto, que 
Junto a é l , s ó l o a él se v e í a . 
B I auitor de " F i n de condena," como oh-
le rva ra un concienzudo c r í t i c o , ha v is to 
nauy de cerca el d rama del pres id io ; ha 
lo rp rend ldo aquellas crueles y s o m b r í a s 
lacenas, r e p r o d u c i é n d o l a s con la crudeza 
| u e en la p i n t u r a hub ie ran puesto un Zo-
ia o un Q o r k i , y ha sentido nacer en su 
Corazón la flor de l a piedad ante la t r i s t e 
e o n t e m p l a c i ó n de los que por u n impla-
cable, h o s t i l y tenaz fa ta l i smo se ven con-
denados a la muer te c i v i l , a no v o l v e r 
R l a sociedad que para s iempre les c e r r ó 
i i iB puer tas . 
" F i n de condena" es un d r a m a inten-
l o , fuerte , e n é r g i c o , inspirado en un no-
ble p r o p ó s i t o , el de la e d u c a c i ó n peniten-
ciaria, en e v i t a c i ó n de muchos males que 
dan por resul tado el t r i s t e afor ismo de 
Que " e l que ent ra en una c á r c e l , dif íci l-
mente vue lve a ser un hombre de b ien ." 
E l p ro tagon i s t a del d rama es un ejem-
plo elocuente de lo vicioso del r é g i m e n 
penal . Ansioso , anhelante, cuenta por mo-
mentos, por minutos , los d í a s que le que-
dan para recobrar la l ibe r t ad , para cum-
p l i r su condena, mo t ivada por un suceso 
que nada t iene de in faman te ; fué el or i -
gen de su desgracia un m o t í n en el pue-, 
blo, del que era alcalde, y a l defender 
é u v ida tuvo que ocasionar l a muer te 
a a lguno de los revoltosos. Este hombre 
l l eva a l pres id io una leyenda de guape-
za y de serenidad que i n t i m i d a a los m á s 
val ientes , y as í , todofi le admi ran y le res-
petan. 
Pero el " s e ñ o r alcalde," remoquete con 
que le bau t i zan los penados, cuanto m á s 
cercano ve el d í a de respi rar a pecho l i -
bre el a i re de la calle y de vo lve r a los 
brazos de su amante esposa, que, lea l , 
aguarda su vuel ta , t ó r n a s e m á s prudente 
y cauto, y poco a poco rehuye y esquiva 
l a menor o c a s i ó n de pendencia que pu-
diera compromete r la e x t i n c i ó n de su con-
dena. 
Y he a q u í que a l a d v e r t i r este cambio, 
los m á s medrosos y cobardes no perdo-
nan ins tan te de provocar le , de zaherir-
le, resueltos a que no logre su p r o p ó s i t o , 
envidiosos de su suerte, aguzando el in -
genio para hacerle v í c t i m a de las bur las 
m á s in to lerables , l legando al fin hasta de-
nunc ia r t e como c ó m p l i c e en un burdo t i -
m o u r d i d o en el pres idio . L a mansedum-
b r e y la paciencia de este hombre t i enen 
BU t é r m i n o , y finalmente ocurre lo que era 
de esperar. U n fiero arranque, un i m -
pu lvo v io len to , le colocan fuera de sí , y 
exasperado, c o l é r i c o , se cr ispan sus ma-
nos y mata . Y sobre su acongojado á n i -
m o cae de nuevo la b r u t a l i d a d de l a 
l e y . . . 
B o r r á s — a p r e s u r a d a m e n t e hube de ha-
berlo constar a l comienzo de estas l í n e a s 
—nos p rodujo toda la t r i s t í s i m a e m o c i ó n I 
que d e b í a desprenderse de aquel hombre 
que no es de natura leza perversa, n i un ¡ 
degenerado, sino, s implemente , como con • 
BU ac ie r to de s iempre anotara M a n u e l \ 
Bueno, u n pasional , un impuls ivo , a quien j 
h o s t i g ó l a fa t a l idad , f o r z á n d o l e a desqui- i 
tarse de una ofensa con su prop ia mano. 
Como eco de aquel episodio queda en su 
a lma una g ran angus t ia y una gran ver-1 
g ü e n z a . Confinado con granujas, mato- | 
nes y c r imina l e s empedernidos en el pre-
s id io , lucha este hombre por l ibrarse del 
contagio , de l ins id ioso ascendiente que 
ejerce aquel la a t m ó s f e r a de v i c i o y raa-
t o n e r í a aun sobre las naturalezas menos 
perversas. Se refugia en el recuerdo de 
su esposa abandonada, de su h i jo muer to , 
de su pueblo na ta l , en la nosta lg ia de to-
das las consoladoras lontananzas de su 
v i d a . . . A q u e l hombre s ó l o s u e ñ a con ex-
t i n g u i r l a pena que le fué impuesta para 
re in tegra r se a la honest idad labor iosa del 
pasado, a l hogar, a l amor, a los afanes 
decentes de l a exis tencia que l l eva ra en 
ot ro t i empo . ¡ V a n o e m p e ñ o ! ¡ I r r r s o r l o 
Idea l ! E l ambiente , e l ejemplo, el con-
tagio , la conv ivenc ia con desalmados, dan 
a l t ras te con aquellos nobles s u e ñ o s , y 
cuando s ó l o le fa l t an a aquel hombre dos 
..meses escasos para l a caducidad de l a 
pena, vue lve a caer en e l c r i m e n . . . 
de e x p r e s i ó n , fué ex t r ao rd ina r io . Mucho 
le a y u d ó a t a l resul tado fel iz e l t rabajo 
prodigioso del insigne Enr ique B o r r á s . 
E l va lor , el miedo, el amor, l a noble-
za, la fiereza, en fin, todas esas abstrac-
ciones encarnaron marav i l losamente en 
nuestro g ran t r á g i c o . 
E l final de la obra c o n s t i t u y ó , s in du-
da, uno de los m á s formidables aciertos 
de B o r r á s . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entu-
siasmo a A r z a d ú n y a B o r r á s a l final de 
todos los actos." 
Y e s c r i b í a , por ú l t i m o , X a v i e r Cabello, / 
en La M a ñ a n a : 
B o r r á s , para decir todo lo que B o r r á s j 
hizo y dar una idea de la colosal labor ¡ 
que r e a l i z ó , n e c e s i t a r í a e l que esto escri- I 
be l l enar todas las columnas de este nú-
mero. 
Es u n a r t i s t a de la escena que anoche 
a d q u i r i ó a la v i s t a de l p ú b l i c o las g i -
gantescas proporciones de u n verdadero 
monst ruo. 
As í , a l t e r m i n a r el drama a r r a n c ó del 
p ú b l i c o una o v a c i ó n del i rante , f r e n é t i c a , 
fo rmidable , como q u i z á s no se ha l l a reci-
bido por comediante alguno en aquel pal-
co e s c é n i c o . 
Su a r te se m a n i f e s t ó prodigioso, como 
siempre duran te toda la noche; pero en 
el momen to t r á g i c o de l final de la obra, 
cuando d e s p u é s de ahogar en t re sus ga-
rras de fiera a l causante de su desgra-
cia se entrega a l a d e s e s p e r a c i ó n , el en-
tusiasmo del p ú b l i c o se d e s b o r d ó ante l a 
e x p r e s i ó n del dolor y de la rab i a huma-
na." 
¿ A q u é seguir copiando ajenos ju ic ios? 
E l cu l to p ú b l i c o de la Habana sancio-
n ó todos aquellos con el suyo no menos 
entusiasta. 
C e r r ó s e a s í el Nac iona l con á u r e o bro-
che. 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A 
—o-o-o— 
De c ó m o expresa todo esto el ins igne 
íBorrás , y a los p r inc ipa les c r í t i c o s e s p a ñ o -
i les nos lo an t i c ipa ron , cuando " F i n de 
: condena" se e s t r e n ó , no hace a ú n muchos 
[meses, en e l Tea t ro E s p a ñ o l , de M a d r i d . 
A f i r m a b a el antes c i tado M a n u e l Bue-
ino, en el Heraldo: 
' "Pocas veces, t a l vez ninguna , hemos 
¡ v i s t o a B o r r á s t an d u e ñ o de sus faculta-
jdes. L a delicadeza emot iva del ins igne 
í actor es para él fuente inagotable . Bo-
Jrrás se deja i n v a d i r por la rea l idad de l 
í t i p o que representa y se conna tu ra l i za 
icon é l t o t a l m e n t e . T r i u n f a r o n en el emi-
tiente a r t i s t a sus condiciones in s t in t ivas , 
[ l o que hay en él de genial , y lo que el 
estudio a d s c r i b i ó a su genio. F u é la de 
' " F i n de condena," para él, una de las 
[.páginas m á s hermosas de su v i da a r t í s -
^t ica . . . ." 
Confirmaba G-abaldón, en A B C: 
" E l inmenso B o r r á s estuvo senci l lamen-
te asombroso, d á n d o n o s toda l a t r á g i c a 
i m p r e s i ó n , realmente emocionante, de su 
alma atormentada." 
Agregaba, por su parte. C á n d a m e , en 
E l Mundo: 
" E l é x i t o de A r z a d ú n en esta obra ad-
mirab le de vigor Interno y de s incer idad 
B o r r á s pasa hoy con su c o m p a ñ í a a l 
Gran T e a t r o del Pol i teama, donde ha de 
ofrecernos siete ú n i c a s funciones popula-
res, a l a m i t a d de sus habi tuales precios ; 
esto en, sobre la base de un peso la lune-
ta con e n t r a d a . . . 
E l debut s e r á esta noche con "Malva -
loca." 
— M a ñ a n a , segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
" F i n de condena." 
— Y en las representaciones sucesivas, 
" G a r c í a de l C a s t a ñ a r , " " E l alcalde de Za-
lamea," " U n drama nuevo," " Ó t e í o " . . . 
— E l beneficio del "Centre C a t a l á " ten-
d r á luga r e l lunes p r ó x i m o , d í a 6, p o n i é n -
dose en escena el hermoso d r a m a en tres 
actos, de A n g e l G u i m e r á , " M a r í a Rosa." 
E n obsequio de la sociedad beneficiada 
B o r r á s r e c i t a r á , en a c t a i á n , l a balada de l 
p r i m e r acto de " L o F e r r e r de T a l l . " 
—O— 
H o y se c e l e b r a r á en Payre t la graa 
f u n c i ó n de homenaje a l popular empre-
sario de teat ros L u i s R o d r í g u e z Arango . 
E l p rog rama de la fiesta, que promete 
cons t i t u i r un verdadero acontec imien to 
a r t í s t i c o por el n ú m e r o y por l a cal idad 
de los elementos que en ella h a n de to-
mar parte , es el s igu ien te : 
P r i m e r a par te .—1, S i n f o n í a ; 2, Pe ter 
T a y l o r con sus leones; 3, L o s R i n g l i n s , 
acto a é r e o ; 4, Rose M a r g a r e t ; 5, T i t o 
y Chocolate, c lowns . 
Segunda parte.—1, S i n f o n í a ; 2, Mael -
caps; i^as cuat ro tontas de cap i ro te ; 3, 
Bransons, aros e l é c t r i c o s ; 4, R ing l in s , 
e q u i l i b r i o ; 5, Cot re l l i s , ecuestres; 6, Be-
lla M a r m a i d a . 
Tercera parte.—"La huelga de los he-
rreros ," por el eminente En r ique B o r r á s . 
Cuar ta p a r t e . — D ú o de " M d m e . A n g o t , " 
por las s e ñ o r a s I r i s y Peral . 
Quin ta pa r t e .—'Dúo de ' R i g o l e t t o , " por 
la s e ñ o r a Pe ra l y el s e ñ o r Cabello. 
Sexta p a r t e . — P r ó l o g o de la ó p e r a " I 
Pagl iacc i , " por ' el s e ñ o r Cabello. 
E l t e a t r o e s t a r á luaosamente engala-
nado por " E l F é n i x . " 
Anoche ya no quedaba d isponible n i 
un solo palco. 
E l electo Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
general Menocal , p a g ó por el suyo—pla-
tea n ú m e r o 25—diez centenes. 
M i enhorabuena ant ic ipada a l amigo 
R o d r í g u e z Arango . 
—ü— 
H o y en A l b i s u : " A i r e de p r imave ra . " 
— M a ñ a n a , " L a p o u p é e . " 
— Y e l lunes, estreno de " L a Geisha," la 
b e l l í s i m a opereta inglesa que s e r á mon-
tada con u n lujo insuperable. 
—o— 
De A m a d í s , en El M u n d o " : 
E n las dos p r imeras tandas del Casino 
fué necesario poner en las taqui l las , ano-
che, el codiciado aviso de No hay bi l le tes . 
Fueron dos llenos desbordantes, verdade-
ramente ex t raord ina r ios . 
E s t r é n a s e hoy, en p r i m e r a tanda, el dra-
ma c i n e m a t o g r á f i c o " L a mujer funesta," 
c o m p l e t á n d o s e la s e c c i ó n con l a aplaudi-
da obra "Por peteneras." A segunda ho-
ra a n ú n c i a s e el reest reno de l a comedia 
en dos actos, de V i t a l Aza, "Las sorpre-
sas del d i v o r c i o . " 
— ' M a ñ a n a " E l r e t i r o , " estreno. 
— E l s á b a d o "Gazpacho Anda luz , " obra 
que se adapta, como an i l lo a l dedo a las 
condiciones a r t í s t i c a s de P i l a r B e r m ú d e z . 
—"Por peteneras" gusta m á s cada d í a , 
y el p ú b l i c o elogia con j u s t i c i a la her-
mosa d e c o r a c i ó n que para dicha fiesta ha 
pinfcado el modesto y muy val ioso actor 
y e s c e n ó g r a f o s e ñ o r V i ñ a s . Es u n traba-
j o excelente, d igno de sincera alabanza. 
— O — 
Esta noche en A l h a m b r a : " E l t r i u n f o de 
l a C o n j u n c i ó n " y " L a i n t e r v e n c i ó n cu-
bana." 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á el estreno de la 
rev i s ta del a ñ o , en cinco cuadros, "Con-
su l to r io Nac iona l , " l i b r o de los ingenio-
s í s i m o s hermanos R o b r e ñ o , y m ú s i c a de 
A n c k e r m a n n . 
— O — 
pe y K i 
OEPOSIT0-LA5 F I U P ^ ^ H A B A N A 
l a z a - G a r d e n 
. Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Se-sirvan-o. domieilio. 
A V I S ® 
Para la gran casa de modas de las 
señoritas Dol}y Seurs, l legarán a bor-
do del vapor francés "Espagne," el 
día 3 de Enero, gran surtido de som-
breros, vesítidos, blusas y salidas de 
teatro de últ ima novedad, 
Oran variedad en adornos de cabe 
7,a y art ículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
c. 17 fcit, 4-2 
M a r t í : " U n T e n o r i o verdad ," "El L i n -
ce" y " L a h i j a del payaso." 
—O— 
Jueves de moda es hoy en el elegante 
Norma . 
Se e s t r e n a r á " L a leyenda del crisante-
mo." 
—Pronto , "Las damas negras." 
—o— 
E n T u r í n se exhibe desde anoche un 
n o t a b i l í s i m o aparato de c i n e m a t o g r a f í a 
u l t r a moderna, el Klnemacolor, que obtu-
vo un exitazo. 
— O — 
L a d i r e c c i ó n del Tea t ro Payre t ruega a 
los s e ñ o r e s abonados a la temporada de 
ó p e r a francesa, que pasen a recoger sus 
bil letes de abono antes del d í a 10 del co-
r r ien te , a las cinco de la tarde, pues, sien-
do innumerab les las sol ici tudes de nue-
vos abonos, s i para dicha fecha no han 
sido recogidos aquellos la Empresa dis-
p o n d r á de cuantos le queden. 
— O — 
En la fiesta a r t í s t i c a que el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s se c e l e b r a r á en los salones del 
C í r c u l o C a t ó l i c o , a beneficio del notable 
bajo de ó p e r a A g u s t í n Calvo, e l b a r í t o n o 
E m i l i o Cabello, t a n admirado de nues t ro 
p ú b l i c o , c a n t a r á l a Plegar ia del maestro 
Cervantes " S e ñ o r , salvad la R e p ú b l i c a cu-
bana, y el zor tz ico "Sus ojos," del maes-
t r o T e l l e r í a . 
Desp ie r ta verdadero i n t e r é s la campa-
ñ a d r a m á t i c a que M i g u e l M u ñ o z nos anun-
cia en Payre t , donde ha de debutar el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s 8, con una de las m á s 
i iermosas producciones de B e r n s t e i n : " L a 
garra ." 
L a l abor de M u ñ o z en este drama, a 
juzgar por la prensa de M é j i c o , donde 
acaba de estrenarlo, es senci l lamente 
asombrosa. 
Con M u ñ o z se p r e s e n t a r á n la muy admi-
rable p r i m e r a ac t r iz Prudencia G r i f e l l , la 
encantadora i n g é n u a P i l a r F e r n á n d e z , e l 
notable ac tor d r a m á t i c o Rafael Requena 
y el p o p u l a r í s i m o Paco M a r t í n e z . 
A l debut s e g u i r á , el jueves 9, el estre-
no de la ú l t i m a comedia de los hermanos 
Quin tero , " M u n d o , m u n d i l l o . " 
U n g ran é x i t o de r isa en p e r s p e c t i v a . . . 
C. de la H. 
—o-o-o— 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
"Malvaloca." 
P A Y R E T . — H o m e n a j e a Rodr íguez 
Arango. 
A L B I S U . — ' ' A i r e de primavera." 
C A S I N O . — "Por peteneras." " L a s sor-
presas del divorcio." 
A L H A M B R A . — " E l triunfo de la Conjun-
ción." " L a Intervenc ión cubana." 
M A R T I . — " U n Tenorio verdad." " E l L in -
ce," y " L a hija del payaso." 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L U I S R O D R I G U E Z A R A N G O " 
001 M.IHÜEL U¡ 
Popular empresario de teatros y no menos popular pc= 
riodista en cuyo en honor se celebra esta noche, en Payret, 
la grran función que Antonio Publllones le dedica con la 
cooperación de muy admirables artistas dramáticos y 
líricos 
señor Vega; a la muy distinguida se-
ñora Blanquita Fernández de Castro 
de Hierro; a Miguel Mariano Gome:!:, 
el simpático hijo del Presidente de la 
República; y^a la encantadora Chichi 
Rivero. A la izquierda de la señora do 
Carreño: el señor Pa ra jón ; la lindísi-
ma Conchita Feraiandoz de Castro; el 
amable y correctísimo Manolín Hie-
r ro ; la ideal Molida Rivero; Chiclw 
Maciá;^ y Alejo Carreño. 
Sirvióse un, espléndido menú, y, i l 
descorcharse el Champagne, si no hu-
bo brindis, cambiáronse en cambio las 
más cordiales frases de afecto para 
don Manuel Hierro, que al triple es-
fuerzo de su talento, de su constancia, 
y de su honradez supo escalar esas ci-
mas opulentas, donde 61 es tan respe-
tado y tan querido por todos. 
Ampliáronse a Áíanolin las unáni-
mes felicitaciones, y, despüés de.una 
breve hora de grata música—durante 
la qu« Amalia Hierro de González del 
Valle nos supo deleitar con su voz de-
liciosa—abandonamos la lujosa resi-
dencia de los señores de Hierro, lleván-
donos de ella un nuevo e inextinguible 
testimonio de las delicadas y constan-
tes atenciones de tan simpáticos ami-
gos para cuantos tuvieron y, honradí-
simos, tienen el efusivo placer de serio 
SUJOS; . . 
C. DE LA IT. 
Nuestro querido amigo el dignísimo i 
Presidente de la Audiencia de Pinar i 
del Río. don Manuel Lauda, que ayer : 
celebraba su fiesta onomástica, encon-
trándose de vacaciones entre nosotros 
recibió innumerables testimonios del 
afecto que cuantos se honran con su 
amistad le brindan cordialmente. 
A esas felicitaciones puede unir el 
señor Landa la nuestra muy efusiva. 
€ n l a morada 6e Hflenro 
Celebrábase ayer la festividad de los 
Manueles, y un muy estimado amigo 
nuestro, don Manuel Hierro y Mar-
mol, por sí y por su hijo Majiolín, •con-
niemorando aquella, que era la de am-
bos a la vez, reunió a sus más íntimas 
amistades en derredor de su siempre 
muy selecta mesa, sobre la que hubo de 
servirse un delicadísimo banquete. 
A la derecha de la 'bondadosa seño-
ra de Hierro sentáronse el dignísimo 
Presidente del Banco Español, señor 
Marinión; la bella señora Amelia Hie-
rro de González; Mr. Cár ter ; y nues-
tro compañero de redacción Miguel de 
Zárraga. 
A la izquierda, de la señora de Hie-
rro, nuestro paternal Director, don 
Nicolás Rivero; la muy simpática se-
ñora Amalia Hierro de González del 
Valle, y el distinguido cronista Loren-
zo Angulo. 
A la derecha del señor Hierro, la 
elegante señora de don Rafael Fernán-
dez de Castro; el prestigiosísimo ex-
Secretario de Justicia, señor Barra-
qué; el importante hombro de negocios 
Mr. Regis Roussellón; y nuestro muy 
estimado, amigo don Celso González. 
A la izquierda del señor Hierro, la 
bellísima y distinguidísima señora Es-
telita Machado de Rivero; el señor 
González del Valle; y Niquito Rivero 
y Alonso, con el que tan fraternales 
lazos de amistad nos unen a todos los 
del DIARIO. 
En mesa aparte, paralela a la men-
cionada, y ambas con todo lujo pues-
tas, sentóse la gente joven, presidida 
por la i n t e r e s a n t e señora Blanca Hie-
rro de Carreño, (pie tenía a su d&re-
c h a : a l a encantadora Mena Rivero; ai 
E l almuerzo que se organiza en obse-
quio de nuestro compañero en la pren-
sa Tomás Servando Gutiérrez, por sus 
excursiones en el teatro de la guerra 
de los Balkanes, va a resultar esplén-
dido, si atendemos al número y calidad 
de las adhesiones que se reciben. 
La nota de adhesiones que se nos fa-
cilita es la siguiente. 
Señores "Walfrido Fuentes, José Pí, 
José Puentevilla, Wifredo Fernández, 
Mario García Kohly, Rafael Ayala, 
Emilio del Junco, Alberto González, 
Juan B. Fuentes, José Lastra, doctor 
Arturo Sansores, doctor Emilio Soler, 
Pedro Rodríguez, Carlos Miranda, En-
rique Bascua, Ramón Suero, Antonio 
Pérez, Salvador Boa da, José Vil l aver-
de y Orro, í íamon A. Catalá, Manuel 
María Coronado, Mariano P. de Aee-
vedo, Arturo R. Carnearte,, Tomás 
Juliá, doctor Antonio Gonzalo Bérez, 
Francisco Campo, Vicente Pardo Suá-
rez, Marcos Pujol, Juan B. Fuentes, 
Caries de Velasco, Armando de J. Ri-
va, Antonio B. Ainciarte, Severino So-
lióse, Miguel Lozano Casado, Emilio 
Canelo Bello y Bzequiel García. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R Í N O S 
Muralla, 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomim 
Apartada ^68 
Gran Excursión a Matanzas 
E l Domingo 5 del actual circulará 
un tren Excursonista, que saldrá de 
la Estación Central (Habana) a las 8 
y 40 a. m., regresando de Matanzas a 
las 4.50 p. m. 
Este tren hará paradas en Cambute 
para tomar y dejar el pasaje de Regla 
y Guanabacoa, ofreciendo con ello una 
magnífica oportunidad a los habitan-
tes de dichas poblaciones de visitar la 
pintoresca ciudad de los Dos Ríos, sus 
famosas Cuevas de Bellamar y demás 
atractivos que la rodean, con gran co-
modidad y economía, pues los precios 
son muy reducidos. 
SALON MONTE GARLO 
Gran c i n e m a t ó g r a f o y concier to . Pra-
do n ú m . 117. E l viernes 3, d í a de moda, se 
e s t r e n a r á l a obra c i n e m a t o g r á f i c a m á s ex-
i t r a o r d i n a r l a has ta el d í a , t i t u l a d a L a fle-
'bre del oro, dev id ida en 8 partes y toda 
en coloréis, ve rdadera y a t r a c t i v a obra de 
arte . O 50 2t-21 
DEPARTA'MENTO,OE*SANIOAD 
D E F U N C I O N E S 
Pedro G o n z á l e z , 6 a ñ o s , Compos te la 113, 
A t r e p s i a ; Faus t ino Bar r ios , 2 a ñ o s , Nep-
tuno y Lucena , C ó l i c o s ; Rosar io Bouza, 4 
meses, San J o s é 98, E n t e r i t i s ; Josefa 
Aber to , 39 a ñ o s , Prado 101, G l i c o s u r í a ; 
T o m á s R o d r í g u e z , 2 d í a s , Omoa 1 1 ; Sera-
fín R o d r í g u e z , 18 a ñ o s , Emergencias , Sui-
c id io por veneno; Juana Vasco, 5 meses, 
A r a n g u r e n 49, Gas t ro c o l i t i s ; Cec i l i a Saez, 
49 a ñ o s , H . n ú m . 1, U r e m i a ; Feder ico Mo-
ra, 51 a ñ o s , C á n c e r del cue l lo ; Constan-
t i n o F e r n á n d e z , 33 a ñ o s , Tuberculos is . 
dei Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S e g ú n acuerdo de esta S e c c i ó n , sancio-
nado por la Di r e c t i va , el 7 del p r ó x i m o 
mes de Enero, d í a en que t e r m i n a r á n las 
vacaciones de Nav idad , q u e d a r á Implan-
tada en las Academias de esta A s o c i a c i ó n 
una clase de i n g l é s para s e ñ o r i t a s , que 
s e r á regentada por la Profesora s e ñ o r a 
Teresa M c e n o . 
L o que, por este medio, se hace saber 
a los s e ñ o r e s Asociados que deseen ma-
t r i c u l a r a sus fami l ia res en esta nueva 
aula. 
Habana, 31 de Dic iembre de 1912. 
F E L I P E S. E S P I N O , 
Secretario, p. s. 
o t - l Im-S 
LA HOEVA RÜSQÜELLA 
Camiseria (Obispo y Bernaza) 
Cuellos, puños, pañuelos, medias, 
camisas, y calzoncillos, todo riquísimo. 
Corbatas para nudo, seda doble, su-
prema elegancia. 
14984 8-26 
DOCTOR MÍÍEZ OUILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4143 Dbre . - l 
GONZALO G. PilAUGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, denwsha. Teléfono A 1221. Apar, 
todo 990, D. ! • 
"Las Grandes Modes de Paris" 
Sigue abierta la suscripción a esta 
bennosa y muy excelente revista, en 
su agencia, Obispo núm«ro 52. Las 
damas que todavía no conozcan es,a mo-
da, pidan muestras y precios a la l i -
brería do Wilson, pues en seguida serón 
eomplacidas. "Las grandes Modes de 
Paris," es una publicación selecta, 
muy completa y solicitada por todas 
las damas elegantes. 
¥ S U G I E O i l ü E S 
A M A R O " 
n p w w TOTOPA? P A R T ^ . 
KP&míld FLOR CUBANA" y w3-Jfi5 
C 21 al t . 4-2 
Asociación de Dependientes 
^ D E L 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas de! 
Primer Empréstito 
C é d u l a s h ipotecar ias del Pr imer E m -
p r é s t i t o que esta A s o c i a c i ó n t i ene concer-
tado con el "Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba," por l a suma de $250,000 m. a., que 
han resul tado agraciadas en el 17". Sorteo 
efectuado por ante el N o t a r i o Ldo . F ran -
cisco de J. Dan ie l , el d í a 31 de Dic iem-
bre de 1912. 
S E C C I O N S E M E S T R E 
D E 1 9 1 2 
S E Í I I E H 
274, 227, 359, 294, 492, 498, 370, 16, 178, 
966, 415, 389, 903, 972, 392, 257, 244, 643, 
662, 45, 943, 342, 884,114, 464, 292, 36 y 
507. 
S E R I E e 
3578, 2999, 1553, 1305, 3920, 3926, 1697, 
2471, 2514, 1289, 2648, 3628, 2361, 3034, 
2671, 1282, 3048, 2519, 1976, 1724, 2220, 
2138, 2940, 1448, 2788, 2317, 1440, 1329, 
3964, 1919, 1596, 1504, 3184, 3992. 2731, 
3213, 3138, 2349, 2889, 1223, 3292, 1132, 
2258, 3520, 1406, 3587, 1479, 3993, 1331, 
1618, 3863, 1293, 3297, 1804, 3720, 2848, 
1061, 2545, 2328, 1922, 2683, 1967, 3507, 
2148, 2568, 1003, 3502, 1378, 1821, 3084, 
2912, 3683, 1532, 3797, 3540, 2189, 3553^ 
3031, 3410, 3891, 2468, 3715, 2530 y 2245'. 
L o que se hace p ú b l i c o para general co-
noc imien to , pudiendo los s e ñ o r e s tenedo-
res de dichas c é d u l a s , pasar a l Banco Es-
p a ñ o l , para hacerlas efectivas a p a r t i r del 
d í a 2 de Enero p r ó x i m o . Queda t a m b i é n 
ab ie r to e l pago de los cupones vencidos en 
el d í a de hoy, en dicho es tab lec imiento 
de c r é d i t o . 
Habana, 31 de D i c i e m b r e de 1912. 
E l Secretar io , 
Mariano Paniagua 
8 4 t - l lm-5 
V I N O S . . . E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
P I M E N T O N . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor; ANTONIO AGULLO 
San lenacio 55—Teléfono A-5966—Apartado 12M 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
I M P O R T A N T E 
U n apreciable c o m p a ñ e r o , para dar 
m é r i t o a un t i t u l ado aceite, emplea 
el e p í g r a f e "No m á s canas," que hace 
38 a ñ o s u t i l i zo para anunciar m i s in 
r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
Y como semejante proceder a unos 
causa e s t r a ñ e z a y a otros c o n f u s i ó n , 
conviene que el p ú b l i c o v i v a adver-
t ido del descubr imiento del ropaje, 
evi tando la sorpresa. 
Cuando precisa restablecer a l ca-
bello blanco ei color c a s t a ñ o o negro 
natural de l a juven tud , s in exponer-
se a n i n g ú n fracaso, p ida s ó l o 
T O N I C O H A B A N E R O 
del DR. J . G A R D A N O 
y q u e d a r á m u y bien servido y agra-
decido. 
C 913 312-6 M . 
G R A N fábrica de SOM-
BREROS para SEÑORA 
"Ei s i G i o x r 
E N E S T A C A S A e n c o n t r a r á n s iem-
pre las damas los ú l t i m o s modelos e a 
formas para sombreros, b ien sean en 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda y piel de cisne.—Se detalla una 
gran c o l e c c i ó n de adornos como ai -
gretes, fantas ías de pluma, plumas 
l loronas y todo lo concerniente a 
sombreros . — 
Galiano 126. Tel. A-4072. 
C 4276 a l t . 10-13 
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